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LO Q U E H A C E FALTA 
L a c u e s t i ó n e s t á e n q u i e n 
l o d i g a . 
Terminantes »on las manifestaciones de1 jefe de1 partido refor-
mista: 
«—En E s p a ñ a y en todo el mundo, el problema social es el único 
interesante, y. por lo tanto, toda ^ ¿abor de Gobierno ha de tender a 
soUicioncir ese problema. En E s p a ñ a hay que gobernar con mucho pa-
lo, entcfndiéndose por mucho palo e1 reprimir todo movimiento ile-
gal, .sin consideraciones dte< ningún género . Esto, aunque parezca un 
contrasentido, es lo que constituye el nervio ,de la demoen-nia.» 
Si esta® palabras %s llega a pronunciar el señor Maura, obstinado 
defensor de* imperio de las leyes, a estas horas.' es tar ían rojas de in 
dignación lú3 vírgenes locas de la democracia. 
Porque es pintoresco ]o que oc irre a este respecto. 
Surge un señor de probadas eon\iccioi{e^ izquierdistas pregonan-
do que es preciso hacer respetar las leyes empleando tos 'procedimien-
tos que impongan las circunstanchs y ningún elemento del izquierdis 
mo, n i siquiera el señor Alba, que suele graduar la indignación de-
mocrát ica según convenga a s^s pirUculares conveniencias, tienen a 
bien levantarse para protestar de s d b j á n t e afirmación. 
Pero que no se te ocurra al señor Maura o a1 señor La Cierva de 
clarar otro tanto, porque inmediatamente se orgamizará una. violenta 
c a m p a ñ a en ia Prensa y en el mit in para convencer a l proletariado de 
que hay que fírra^trap a hs reaccionarios sin pé rd ida de momento. 
Aparte de esto- dígalo don Melquíades Alyarez o el señor Maura, el 
caso es que hay que llevar ]aj vida de E s p a ñ a por cauces legales. 
Las tolerancia® tenidas con los e^emento^ francainiente perturba-
dores nos han t r a ído a estos grave® moinentos en que todo^ y cada uno 
de los ciudadanos españole® nos creemos en el caso de ejercitar el 
tanto d'e t i r an í a que por derecho nos corresponde. 
«No me lasu^a el siindicalismo—ha dicho don Melquíades Alvarez 
—ni debe asustar a n ingún gobernante. Lo que hay que hacer es en-
cauzMo a unía- completa legaM^ad.» 
Abso*utiamentie confoiíme®, pero ¿qué gobernante españo1 se halla 
asistido, del prestigio y de la autoridad necesarios para aifrentar con 
éxito semejante empresa?-
De todo® hs 'labios sale inmediatamente un nombre, limpio de t o -
do contacto pernicioso y ajeno a las minucia® de la repugnante política 
que ha desequilibrado el funcionamiento ®ocial de la vida espaiñola. 
Si hubiera ®inceridad y patriotismo en el corazón de los hombres 
de la izquierda monárqu ica , t endr ían que confesarlo eisí, como Le 
rroux confesara en ocasión solemne que dentro del Partamento, apar-
te de los señores Maura y Azcárate , todos to9 demás se pod ían llamar 
de tú . 
Lleva razón don Meiquiade® Alvarez. La cuestión del sindicalismo 
hay que traerla a los cauces de la legaUdad. 
Falta ahora saber cuál de tos dos factores: si lo9 iibera%s—que, 
8egún el señor Alvarez, aun no están unidos—o el s e ñ o r ' D a t o esm 
nieno^ c S $ N S t ó Q pana ctonseguir-o. 
DE SAN S E B A S T I A N 
L a c a r r e r a c i c l i s t a S a n 
S e b a s t i á n - M a d r i d . 
SALIDA DE TOS CORREDORES 
San Sebast ián, 1.—Esta m a ñ a -
na, a ipis diez, han sai'ido para Vito-
ria- con objeto de hacer la primera 
etapa de la carrera ciclista San Se-
bas t ián-Madr id 23 corredores, a 
^ cuates se les d ió la salida desde 
la calle de Hernani para continuar 
por la carretera general-, desde don 
de se te9 dió la salida oficial. 
El primero que pasó Por Tolosa 
fué Minier. 
LLEGADA A VITORIA 
La llegada de los corredores a Vi 
toria Se efectuó por el orden s i -
guiente: 
Primero, Luis Engel, de P a r í s , 
que hizo el recorrido en cuatro ho-
íts y 27 minutos, resultando a una 
velocidad de 25 y medio ki'Hómetros 
por hora. 
Segundo, Jemes, de Barcelona. 
Tercero, Pimoulier, de M a / r i d . 
Cuarto, Pellitier, de P a r í s . 
Quinto' Sagrario, de Madrid. 
Serto, Nat. 
Sépt imo, Morán . 
P O R L A r r í O V " N C I A . — G I G A N T E S C O C A S T A D O — T R E C E M E T R O S B E O R Q L I N ' F E Í R E I N C I A — J J L A M A D O 
« m N A P E Z O N A » , E X I S T E N T E E N C A S I L L A S - O - I E D G . « F o t o . Riandho. ) 
Policía deteniendo al estafador ai\i 
l ido. 
LA . REGATA DE VAGABUNDOS 
Se ha celebrado la úHima prueba 
ie. la regata de vagabundo9. 
Ganó e'i «Sigma», patroneado por 
si señor Gaudilla. 
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I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
NOTAS DONOSTIARRAS 
D e t e n c i ó n d e l a u t o r d e 
u n a e s t a f a d e 7 5 0 . 0 0 0 
p e s e t a s . 
San Sebast ián, 1.—La PoMcía ha 
detenido hoy a m i súbdito alemán 
llamado Zedor Lepper, acusado df 
haberse fugado de P a r í s con una 
caja conteniendo 750.000 peseta® 
que per tenecían a una Comisiór 
alemana de obreros de guerra. 
El mencionado sujeto se dió a la 
fuga acompañado de una señorita 
irlandesa de 25 años , llamada Ge -
raldine O'Bryen. 
La detención de Lepper tuvo l u -
gar frente al hotel Continental, en 
el momento en que dicho sujeto s? 
d i sponía a pa®ar ta frontera con 
nombre supuesto. 
Al ser registrado no se le ocupó 
cantidad alguna.'. 
Estuco hospedado en el hotel A l -
béniz, haciendo una vida verdades 
rameníe reservada. 
Es muy elogiado el acierto d e ' í a 
GRECIA 
BANQUETE DE ALCALDES 
Aten»®, 1.—Mil alcalde9 de Gre-
cia han obsequiado a Venizeios co11 
m banquete, entregándole una co 
roña de 'aurel como testimonio de? 
mra(lecimie,lto por el triunfo de la 
guerra. 
INGLATERRA 
LA HUELGA MINERA APLAZADA 
Londres, 1.—Los mineros han 
cordado aptazar % huelga una se-
mana. 
LOS DISTURBIOS EN DUBLIN 
Dublín, i . — C o n t i n ú a n las co l i -
;iones entre «sin feiner^» y lá Po-
licía. 
Tres agentes resultaron muertos. 
Hube numerosos heridos. . 
BELGICA 
LA CONFERENCIA FINANCIERA 
Brusela-^, 1.—Hoy ha celebrado 
sesión la Conferencia financiera in 
tercie ion al . 
E l de'egado español hizo vótO'S 
por que, desaparezcan las barreras 
económica9 que se oponen a! dé? -
arrollo de teP relaciones entre los 
distinto» pa í ses . 
RUS5A 
BOLCHEVI-
C C 3 A S F E S T I V A S 
T o d o e s s e g ú n e l c o l o ^ * . . 
A h o r a ' r e - S u l t u q u e - l o s gastos-.,y l a? 
a i ñ c i n n e s die las s e ñ o r a s se p n e c t e n ' a d i -
v i n a r po; ' oJ ío ' lor i\c{ i rajv. q i i - Hcvcn : 
\\H\ fio a f i n n a (cj¡e ¡ h (pwY-ipor n o r t e 
iaimeri^ano "* en u n artJ!;-n'.o m á . s aerio 
que u n a e á m W a t á con crespones: 
N o s o t r o s t e n í a m o s e n l e n d i d o que una 
s e ñ o r a ipo<3í¡a m u y ibien lu.fí'ar (a todc. 
t r a p o e l tono l i l a desfaUccido y ss r r e 
f r a c t a r i a a l a s p e l í c u l a s do l a B e r t i n i . 
P e ^ p o r ilo v i s t o , l i e rnog v i v i d o en 
éfl m ó s i ra 'por tan te de l o s 'erroff is . 
ucLa mujer—dd-có el r e f e r i d o p ro feso i 
—ipone '&l a l m a en su t ocado ; e!l v e s -
t i d o pofééé so i - é l l 'a , a s í curmu o s l á acep 
tado í p e te) 'estilo .es el Iftotíibjre; 
U n v e s t i d o axuJ ])i i( il<> i cvi l a r la 
ex is tenc ia dfe u n c a r á c t e r p h k - i d o , u a 
c o r a z ó n generoso^ u n a bonda: ! sin l i -
mi tes ; u n t r a j o - g r i s acaso nos r e v o l é la 
p e r v e r s i d a d , e l ocquetoo , l a v o U i i f i l i -
d a d da u n a m u j e r . . . 
E s conveniente i h u í r de l a d a m a q u e 
so n o s presen te con u n yes t ido r o s a . » 
Inú t i i i nos parece ha..-er r e s a l t a r e] 
g r a v í s i m o p r c ib l ema de I n i l o l o l ' a m i l i a i 
qijiS iplanteo, eil ¡ l ü é í r e p s i c o - m o d i s M l c -
go n o r t e a m o r i e n n o . , • 
E n l a s casas; donde h a y a n i ñ a s c a -
sa'! r a s sobre todo l a c u e s t i ó n p r e s e n -
t a oaraicteres de v e r d a d e r a c a t á s t r o f e . 
— ¿ N o sabes? A c a b a n de t r a e r l e a Ca-
s i l d i t a e;l ves t ido n u e v o y e s t á con é l 
c o m o p a r a a m p l j a r l a a La a c u a r e -
üa._ A h o r a v e n d r á p a r a que l a veas. 
E i s t á asomada , a l b a l c ó n que d a a l a 
asiLiuina, c o n obje to do b a r . - r í e r a b i a r a 
l a s de Camtóán . 'T i . Te d i g o que -e s d e 
u n t o n o n á c a r n e u r a s t é n i c o que f a s -
c i n a . 
— ¿ • N á c a r neuras- tenia ÍT¡-??S? P e r o 
t ú sabes- lo qno h a b é i s hecho? H a y que 
t e ñ i r l o i n n i e d i a t á m e n t e . j 
• —¡iP;ero E u d o s i o ! 
— N a d a , t e ñ i r l o o q u e m a r l o o l l e v a r -
le u n a t e m p o r a d a a l a a l d e a a y e r s i 
caralbia de co lo r . Si no, l a r u i n a : os_ 
coige. ' 
—Es que . . . 
— ¿ N 0 sabes, desgrac iada , que l a s 
que l l e v a n ves t idos dej c o l o r d e l de !a 
n i ñ a re-vctían l a d e c i d i d a i n c l i n a c i ó n a 
p o n e r i n s t i t u t r i z a sus descendientes? 
— ¿ Y ' q i i e t i ene que ver . . .? 
, llegado-seis vagones de harina, que —Pues que ai iAicuedoro , que t iene 
en i a Constructora Naval de Reino-.' poco sueldo , se da cuenta , r o m p e tas 
sa trabajaban 600 obreros o .sea k^éfó&j&s* y v m i i a ¡a ca i C ^ á t á ^ M ' ó ñ 
.100 má» que el día. au'-cri:..-!1, según pe í manon te , tfiasta v e r s i l a s igue y p i -
.com.unicación oficial de1 jefe do la ca o t ro . . , ^ 
Beneméri ta y . que Miabía regresado Nosotro-s c o m o h o m b r e s y , sobre ' 
de Madrid el secretario de1 Gobier- todo, como sol teros , fedifeit^nog a i ' p r o -
no, don José Massa. ¡ fesor n c i t e a m e r i c a n o p o r e l t r a n s c e n -
anuncia una 
NUEVO DES ASTRF 
Ql'E 
Varsovia, 1.—Se 
nueva derrota bclclievique' I v ^ i e n -
do dejado e1 ejérr i to , rojo más do 
10.000 prisioneros. 
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D e l G o b i e r n o c i y ¡ l | 
Muy pocas nc-icia-^ de interés te 
nía para cc-miniear anoche a MS 
report^irs el marqués de Wddavia. 
So limitó a decirles que h^vií.in 
d e n t a l d e s c u b r i m i e n t o hecho e n loa 
coilores. 
has s e ñ o r a s , s i n e m b a r g o , es pos ib l e 
que le p o n g a n v e r d e . 
R. F. 
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LA1 E N S E Ñ A N Z A Y L A P O L I T I C A 
P r o c e d i m i e n t o s i n a d -
m i s i b l e s . 
D i c e u n . i n n d o co lega de M a d r i d : 
« H a l l egado a nues t ras m a i } o s u n d o -
c n m e n i o i m p r e s o y que h a s ido r e p a r -
ddi ) p r o f o s a m e n t e , en e l . c u a l se h a c e n 
.•.ni-maí ií.'ivey t a n .gifnvics en m a t e r i a 
de e n s e ñ a n z a . ' que no nos es p o s i b l e 
pa sa r l a s e n Stidénció. 
E n o l dn ' nni.Mdo de r e f e r e n c i a q u e 
es !a copia—de.] a c t a de i s c s i ó n de u n 
e o í é g i o de h u é r f a n a s m i l i t a r e s , se a l i r -
ma c h u a y ro l l i n d a m e n t e q u e el refa 
rjidó co leg io h a d a d o - e x c e l e n t e s rest i i l 
t ades en t ó d d s ¡ a s r a m a s de , e n s e ñ a n -
za, «ni iKis i n j a c a r r e r a de l Magis te-* 
r io» , donde h a n s ido desaprobados l a 
m a y o r í a . d e l a s a l u m n a s . 
A ñ a d e -ejll id'ocunnen^> -(y eisto ds l o 
v e r d a d e r a m e n t e g r a v e , que eri e l a ñ o 
p r ó x i m o d a r á esta c a r r e r a m e j o r e s re 
-MI l ados , p o r q u e i r á n l a s a k i m n a que 
éátáM b i e n p r e p a r a d a s «a o t r a N o r m a b » 
qu;o no pea ]a de M a d r i d , ' « p o r q u e en 
h a y u n n ú c l e o de profesoraa q u e 
r ep ru ' eban s i s t e m á t i c a m e n t e a l a i n t u -
y o r í a de l a s a l u m n a s procedentes d é 
c d l c g i os re gid.os. p o r r é l i g i ó s a s , sob re 
todo s i son h i j a s d'e m i l i t a r e s 1 esaa 
a l u m n a s » . 
iComo se ve, !a a s e v e r a c i ó n i m p r e » 
sa y heoha púibl i ica eo d e u n a e x t r e m a 
g r a v e d a d . 
' T a m b i é n h e m o s l e í d o u n a n u n c i o d« 
u n co leg io p a r t i c u l a r e n e l cua l l a p a 
rece u n c r e c i d o t an to p o r , c i en to d© 
. ' l u i u n c s desap robados en L e n g u a L a -
t i n a , en u n o de l o s i n s t i t u t o s de esta 
co r t e . 
U n a no ta del r e f e r i d o a n u n c i o hace 
c o n s t a r q u e e l c o l i g i ó en c u e s t i ó n « e a 
de l o s m á s f a v o r e c i d o s » , p o r ei i p r o ^ 
fesor de la a s i g n a t u r a ide re fe renc ia . 
Es ie p r ó f e e o r . q u e antes l o f u é da 
(.Aro liíátADuito de . pro.vlniclas, l o g r o 
a de l o s a l u m n o s t¡uviCé» 
r a n que i r a a p r o b a r -la a s i g n a t u r a en 
o t r o s ias t i iu to? , . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r m i -
n ¡ - ; : o de I n s t i n c c i ó n P ú b l i c a p a r a que 
v e a s i , sobre todo en e l p r i m e r o de 
l o s casos c i t ados , e^ pos ih l e q u e l a en 
s e ñ a n z a , \ :-té snipei l i tada a l a s t e o r í a s 
. • m l i n Higiusa.s de u n a s p r o f e s o r a s que 
t i e n e n l a de l icada m i s i ó n d e f o n n a r 
maeistrais que e d u q u e n a l a s ac tua les 
y fu turas ) gsnerae iones de m u j e r e s es 
p a ñ o l a s , o ad c a p r i c h o de u n c a t é d r á -
t i c o . » - . . - . J 
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A P E R T U R A D É C U R S O 
E N E L I N S T I T U T O G E N E -
R A L Y T E C N I C O 
A las doce en p m i l o úe l a man-ana | T r i r i t h ffi fw/M&z ¡i\c R:ian.rl*», tUm 
d ¿ a-yer t u v o l u g a r eu •éf « a l ó n de a c - A l f u i i s o Lóp 'Éz -IVi-ez y d o n J o s é A,>e 
t o » del I n s t i t u t o ( i i n i w a l y T é c n i c o , el 
^oJomne acto d'e a p e r t u r a del cu r so do 
1020-1021. 
A djialia h o r a negó en a u t o m á y ü é 
g^fceraador c i v i l , s&Mr r í ia rcfu^s Üc 
V a i d a v i a , q u i o i i fué i c i b i d . ; eT) la es-
c a l e r a p o r el d i i ' v í í j r i n c l i n o , d o n 
.Santiago Pa lac ios , y c l a u s i i o ,¡e c a -
tad r á l l e o s y p i -;f( ^ores (iel I l i s l i t l l U t . 
É l acto d i . i l u g a r s i 'guida.ni ' n i o, pr« '~ 
s id fendo !a mesa f i g o b e r n a d o r c i v i l , 
j u n t o ¡al c t í a l se s é n l ^ b a a [( s . •n tvdr : : -
tipOs don Vfv .cr V í g i i o l l e , d o n O r é s t e s 
Oendre ro , don E n r i q u e M ¡ l ! á i i , don 
J o a q u í n C o n z á l r / . l i n a y don R.nn ión 
O te ro ; el p ro fe so r d o n J c s é g o l á r , el 
ayudhnt ' . ! d o n 'Cnsf-o C a m p e s Coicas,', ; 
e l r ep re sen tañí..- del abif-'p-ndo, m u y 
'i'liustre s e ñ o r don Pedro S. C a n i p o i r c - . 
d o n d o j e.i do la A V a l d / a , don V i d a l 
( i ó m e z Co i i an tc s ; eJ de l gQbeTriadOT m i - i 
l i t a r ten iente eoro.ad d o n J o s é S a ñ u -
d o .l.up y - r i . i l a y a ; o l d á r c c i o r de loa 
E y c o l a p i o s de V i l h i ' - a r r i e d o y la s e ñ o -
r a s u p e r i o r a d e !a Esencia N n n i i a i de 
Maesi i -ns . 
E l s e ñ o r se . - re ia i io d a l e ' i n r a de la 
M e m o r i a r o r r t s p o n d i e n t e al d l t í m o irur 
so, .en la qw? se hace eonsiju-, e n i r -
o t ros djatos, el m u y e j e m p l a r de h a -
ber a n m e n t a d o les aprobados y d i : - n i : -
n-uido |j(os s u a p ' á n s o s , con r e l a c i ó n a. 
a ñ o a i i l e i ' i o r , y , a d o segu ido , el s e ñ o r 
g o b e r n a d o r va e n l r c g a n d o a los a h i n i -
aos d i p l o m a d o s d f í a ! a r i i ó n a que se 
h a n 'he í lho acrecíloIÍ S ^ o r su axao i a] 
e l u d i ó , con a r r e g l o a Ui s i gu i en t e 
l i s i a : 
i G e o g r a f í a gen-era] y ,ie Eumpa .̂— 
D o n A u t o l í n L ó p e z S.á¿tt¿, di n A n t o -
n i o ( A l b e r d l Kj.u-iH. 'biiar^, d:-j|i iVfc tó t 
Sanz N a d ^ l , don p e i n a n d o de la P n c n 
te y R o d r í g n o z , dofl V a : l e u l í n Mf 'd ia -
v i l l a Mai ' - . ínez, don R a m ñ n S i e n a ROÍ 
m á n y d o n V í c t o r S á i n z í r á p á g a A y e n 
d a ñ o . 
N o c i o n e s y ejercii.->>s da Á r i t m é t j e a 
Y G e o m e t r í a . — i V o n F y i l i ando d 
P u e n t e R o d r í g u e z . «Inii A n t o l í n L ó p ^ 
S á e n z y d o n Á n t o ñ i q A l b e i d i C o r t a -
b i t a r t e . 
R e l i g i ó n , p r i m e r n n s o . — D d n A u i o l í n 
L ó p e u S á ' n z . 
C a l i g r a f í a . — D o n R e g i n o M a l e o C e -
li'S, don M a n u e l P é r e z S á n c h r z y d o n 
M i g u e l Maza E ' i c n n \ 
G e o g r a f í a especial de" E s p a ü a . — D o p 
l ^ a u ü n o L)iog ) Sok. , don S a t u r n i n o La 
v í n L ó p e z y d o n L u i s ( i - j r - í a X . r e ñ a . 
R c l i g h a i , segum!;) cur-so.—pon perar 
do /Pm-irna.ne.s ( M c i a l y ¿011 I V'.M.'.'iin'» 
D i e g o Sot ). 
L e n g u a fi-aiu-.r-ssu. ' p i i : : i : r c u i v i . — 
D c - V | R ( , l c i jii. Es le ída i M c n n - ' - y . { , ,vi 
(^ai ' inen ( i a i c í a , A n i " d o n Jesi'is P i e y o 
Soto, don ' E d u a r d o T é i h v . de 1.a | } o d - -
§3 , ^1 i U o f ^ :r":Il,in( ic-i ) J ' ' - } C 1 l y - ' a , 
l i ; , Vi ^ ' <: E.sna-fj: — p o n tgtífirio 
d'e l a P u e n t e R o d r í - r u e / , d o n L u í s l i a 
í;0ic:3 y p o n o . dQprt C a r i n e n ( i a r ía 
A m o , \doii Jr^ ' i :-- P i f . v g.^'o y di y i 
A m e l i a A r a n d a Rivb io . 
Ge'Pmein':!.—1); n I<;i:a, ¡o di- In I-'uen 
to R o d r í g u e z . , don Rid ie i lo Eslava M o n 
r r o y , d o n L u i s .palac;: 9 y Pi.rí 1. d i ñ a 
Ca i ne )i G a i v í a A m o y i l o n J&sés P b ' 
go Soto. 
Rial i igión. t c -Aer -ÍÍ-.H-.-MM—DCH i . o i s 
Pa lac ios y l ' o r l a . tijxfifl C a r i n c i i é a f e í a 
A m o . d " i i l ^ r n a n d i . P i d í v a r Sahis . do 
ñ a M a r í a de A f r i c a C o n t ó de P e ó n y 
d M i J e s ú s Dieg. ) S'üto. 
^ • e i c t i v a l i t e r a r i a , y c o m p o s i c i ó n . — 
D o n E d u a r d o Pus t i lP ; P ó p e z . 
L e n g i í a (fraucíesíi.i ir.C|gun<go - urso.;— 
D o n Igna ic io A g u i l e r a S a n ü g a , d o n 
E u g e n i o Vegas L a t a p i e y don E d u a i n l o 
l i u s i i l l o h&pty. 
p r ^ o i i V a IJuiversafl'.—jl>on A n l n i i i c 
M o r a l e s F e r n á n d e z , don E d u a r d o Rus 
t i r o Lópc-n y don San i i ago C u n a ) P é -
rez. 
l / { ' !Mi l lmi y MiPgon'miVl'i í a . t - D o n 
Ed. in i i 'do Bi^tilío Ltípez. 
p s i - o l o g í . i y b ' ) g i r a .—Ron J o s é M a -
n u e l (fe l a P u e n t e I J n d i í g u e z , don An 
t o n i o P.a|acio y P o r t a , ¿on R a m ó n GS 
l á n 'Perei ia, d o n C a r l o s de l R a r r i o G('i 
mez, d o n Vicen le Tenn ' s y G o n z á l e z , die 
R i a n c h o . d o n A l f o n s o P ó p e z P é r e z y 
J o s é Aceba l I ñ i g o . 
E t e m e n i e s de H i s b i r i a general de : i _ 
t e i u l u r a . — ( D o n ¡ M a n u e l de 1ii P id . l i t e 
R o d r i g u e , don AMIOIIÍM P a l a c i o y p o r 
i t e í . á ' c i l R f m ó h i(;:.V.ín Píireira, d o n 
Cai - | ' , - del BSrno ( i -mie / , , don V i c e n l e 
bel I ñ i g o . 
- iErifimien.ícfci d e ( l l ' i s t i •! i a g e n e r a l de 
Vfni&ímr'J—Vm J c o ¿ •Manuei!; de jia 
Puente R o d r í g u e z , <lon A n t o n i o Pn.iu 
pica y p o r t a , don C a r i e s d e l R a r r i o 
G ó m e z , d o n V i c e n t e T e m e s y Gonza-. 
! 7- de R i a n . ao y d o n J o a q u í n I ^ o m b ' -
r a Afice. 
E í . - ; i r a . — D o n J-osé M a n u e l de l a •Puon 
'<' Rodn 'gn -7 . d o n A n t e n j o Palacios J 
Pj i t a , d o n R i i n r a i G a l á n Pei-eira , don 
C e l i o s de] R a i r i ' ) Cu'•mez y d o n V i c e j , 
ta Temes y C o n z á l e z de R i a n r l i o . 
F i l o s o f í a -? h i g i e n e . — D o n G u i l l e r i i K . 
GúRoeti y G( 'mez , don Carlos de l Ra-
r r | o Ci'nncz y d ' n V i c e n t e T e m e s y Gor. 
z á ' . ' z de R i a m h o . 
ll>:ibi<j[c!, ^ c ^ u n d o cu(,'-:O,A-DOU ¿ ' " s é 
M a n u e r d e l a Puente R o d i ' í g u e z , don 
A n t o n i o P a l a o a s y P o r t a , d o n d u i l b r 
riló ( l ó a n e a y G ó n u e z . don J e s ú s M i r a 
pi ix d i ! C e r r o y don M a n u e l R í a neo 
I . í cz U i z t i r r u n . 
E t i c a y i i i í l i n i e n b s de derecho .—Ron 
I u i s ( n i i i é i r e z R u i z . 
, : i i - 7 r i a X a l u r e l . - p i f ^ i P i l a i - M i -
II.-'m y d i ^ ' a l , d, :n P a b l o P ineda \.ú 
i [\. d m i JiGíji i s jn^he i / . Aiixiaiey,, d o n ; 
j j •• Lúoc-,-. tgiiify) ;y -íl'on .•Frar/'.i.s.Y-
M i l l á n y de V a l . 
. \ g ! ¡ •u l ln i ' a y lé •!): :'0 a g i ' í c o l a e i n -
d n s l r i a l . — R o n J o s é L ó p e z A g u d o . 
CMiíinica genera l .—Ru.n V i c c i d e ¡Ló-
pez P é r e z , don J e r é Yogas I . a ' ap i e . d, , 
f i M a r í a Végaig L a t a p i e , d o n F r a m 
Có M i l l á n y de V a l y á o t i C a r l o s Q d r i o 
» 'a y O r t i z de l a T o r r e . 
T e r m i n a d o c', ¡ i p a r t o de í l i p b ; i n a s , 
e l m a ; - q n é s de X 'a ldav ia d - l a r i . en 
in mibre d d Reiy. ab i e r i o el nuevo siír*» 
so do 1020- lb? l . 
Lá Icuida n i u n i c i p a l a m e n i z ó efl a - -
i ' . , i n t e r p r e t a n d o , en el a m p l i o p o í H l 
di 1 i n s t i l u t ó , escogidas pieziTs m u s i -
cales . 
K X A Í A P R I P 
M a d r i d . I . — T i n el p a r a n i n f o de ta 
1 i d v e i c i d a d ' C e n t r a l , y bajo la p r ¿J¿ 
den^ ia d i n i i n i s i i o ¡le I n s i r u e e i ó n 
P.' h l i ca , se l e ' eb ró) . a l a s doce y m e d i a 
di h o y , l a s e s i ó n i n a n g u i a l del cu r so 
a : i dé in i -o ¡fiará 1020 ¿ I . 
. \ s i s t i e r o n , n d c n i á s d ' los c a t e J r á i i -
i i • d*1 '-oda-, [as Fa saltadles, 1 e l e m e i - -
to c scoh i r y n u m e r o s a s s e ñ o r a s y s . 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Pl r h a r q u i é s dé Por le .go a b r i ó la se-
Bióú, p i o u u n d a n d o é] r l i , -r l¡ i 'so de r r 
brica.-cC: c a t e d r á t i c o de C ienc i a s 
F i g u e i n a . 
D c s i i n é . , sé p r o c e d i ó a| r e p a r t o de 
p i i ' m i < r , . Vc¡í;ien,do íin;=Vm:irP> ¿ s o ''e 
l a p a l a b r a d n i i n l . - ' i ' o . 
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DE R g S N D S A 
F e r i a s y f i e s t a s d e S a n 
M a t e o . 
a n ¡ r 
(De nuestro r c d s c í o r - c o r r e s p i n s a ) 
L A M O Z A G A L L A R D A D E L O S 
R A I L E S 
A p r ú n e i a v i s t a ,1 c s j e ' e i á ario que 
1 : Í'Í Ja ¡n i seniaeii '-n d'e la:; p a r e j a s 
i x t i i a d o r a s no ' . . f i c / e i n ' e i é s . no l i e i i e 
la a t rae •iiúi (pie u n a p a r e j a i[ • danza-
; in i s e n u n l ah la r lo , anie un p ú b u o 
f« lie. optó l i e [as 111.11 a v i í ! 13 de las da ' ! 
zas. Estes .;a;l(S i -eg ioea l rs que d- , -
n o r u i el m a t i a c & t í t a b r o inmor ' . a l - d é 
l 'U. •••Iros r c e i ' -s a ! i I c ; ; , , o ' i d n g i i e n e ! - • 
o'' i iosos y a r t i s t a s soixan.s. t ienen |a 
á é í l c i a espis i i u a l q u e c o m p r e n d e nu •: 
fcl'Q o i a z i n i , el a l m a di |a ia/.a. de una 
es t i rpe l l o i i d a e n | i ' ' m o n l a ñ i i s i n g e n -
ies y p i u i h l i : 1 g r h s: po r eso in..-.otros 
[ ¡ c d e n i e - s en t i r p e í fet l au i ' -n te el , da 
o r o 1 -té. Ico. a m a r las del icadezas (¡u1 
T , i p s í . ore véSt ída 3e .aldeana, • a m p u -
r r í a h . a nos ^ÉeséíPfá, 
J l a y en todo . |a r e s u c i l ida [ éyé«d í í 
de fipOg ajnOres toifftóríiCOS, la .sencilla 
v ida de los i p i l c l d s r e ' i l c r d u s . la bu 
e ó l i c a p á g i n a ib ¡QS p a i s a j i s v é r d o í r a s 
v 1 i en •anto i n g e n u o de b s p a s t o r e i -
Uos l í m b b . s . Una p o e s í a d é V i r g i l i o \ 
Gai 'ci lar .o ei n m un p o ' m a s e n l i m e i i t a l 
en nues t ro C a m p o o a m a d o de i n v i puf) 
t í l ág j co , ile nicAcs i i i m a . ubid.aí. y m i 
s i o i a s punzan tes . 
I . a Hesta re¡ ; i>mal ' i p i .1, auc d ! i ' 
hace VariOs años sé ce lebra en n n e s -
I r a s l ientas d'e San Mateo ci.i!siii . . .ye 
s i n duda a l g u n a , una ^ r a t a I im.ci. ' .n, 
miáis q m p o r 1 I exl i r i o r y b 1 n r i ^ á d ó 
eso dói por [0 ip i e h a y eij 'e l la de ( r a 
d ü e i o n a ' , gue ya apenas si quedan 
las e s i amp ' i s del ea s i : c i smo , ((ue M.d 
une avanza el m u n d o p p r (ofí c aminos 
d j p r o g r e so no s"' c u i d a de pone]- a 
sailvo s t í s t r a d j - ¡ ' m e s . y a d o r 1 el con-
-•aelo s i u i v e de esta- b. Ilezas efe i m s 
i ra t i e r r a v i v e n con el m i s m o e s p í r i t u 
de s n ü l e z a s que en a q u e l l a é p o c a re . 
m 1 1 de nues t ros abue los c á n t a b r o ^ . 
'E l c e r t a m e n do c a n t o y ba i le es e] 
r e t r a t o de Ja.s r o n e a i a s c a m p u i r i a n a r -
qiií e n los meses e«'..i-vales l l e v a n l a 
an i ' iv iae ión y dan e ' e . í i í a y solaz ' es-
p a i i c i m i e u i i o ' a los l a b r i e g u s t r a b a j a d o 
í e s que s u r c a n l a t i e r r a y s i e m b r a n 
el f r ú f o qne e s p i g a ent ro a m a p o l a s rp._ 
j a s c o m o s a i i g i a n l - s h o : : - a - . 
L o s ba i l es de la reglón", en la cap i ta l 
camipur i i-ina, h a n si lo a d m i r a b l e s 1ro 
zps de ¡ c a m p e s i n a t r aza . 
La-, p in l e r í a s de sona jas r i m a n so 
iTLae'-í ' ni.-i ii(,.icJ\a,: e.fkbarf^ con . p u 
'lanci'ones be-llasl v l i b r a i j e s de sen-li 
m e n t a l i d a d y du lces c o m o melopea que 
l an^a sus t r i n o s ai -ciclo y van a bus 
ar en el m ' s t e r i . ; de i 1 ¡.finitas en tona 
c iones sus c r i s t a l i n o s a rpeg ios . 
LiCB ha Mes s<>n i^ua. 'm'-nle en sus co. 
r e ' g i á . ü v e - 1 e-u-es: ¡ ¡ t -e-eoe s unae d a r -
za^ i . - ' i a s y sencillaiS que t ienen m o v i . 
nwentos á g i l e s .a veces y o t r a s suaves 
v pa.m-ades que a d ' p r i e r e n . • - m i p á s y 
^ i m e t r i a a r i í . i i - a a med ida (pie las ean 
e i . n e s V las p a n d e i tas temiii^an sus 
c - r m n n í a s y\! l i ia icen c o n j u n t o icaden. 
f ioso . 
L o s miOTs y moza'; b a i l a n y cantan , 
r í e n y se a l e a r a n com ; en un.'i r omc- r í a 
•amp. aun en t r e á r h o ' - s seculares quf-
•iruaian u n a r i o y u e l o s a M a r í n . Pcrc 
d t l cuadro ab lcano ( ¡ue nos d á l a i l u . 
s i ó n de sus dl ichas siiempre ' e s t á l a po 
re ja b í i i l a d o r a (jue ludes a d m i r a n , s iem 
ni " 93 v iten entra la m u j e r hermo,sa_ ]a 
m o z a g a l l a r d a de [Os ba i les que es la 
re 'na de I 1 fiesta, la anioi 'csa sofiadorP 
l l ena de i i y í e n i i i d a d . la n i o e . ' a ñ e . - u -a 
^ar r id .a que es el 0,lm$ de la raza y 
m i r a cuu sus o jos negros y pr.oifl(iíid:c« 
Éijeptrí if i bai la In danza a m e s l r a l que 
r í f .Uf i t í i . 
V I C E N T E R A M O S 
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E C O S D E S O C I E D A D 
p e - p m ' - ; de ' lu i l i a u t e s - s t o d i o s xha 
' e r m i n a t í o la b a r r e r á d - I n e n c i a d o en 
DérélálbO, y se e n c u e n t r a nuevamenu-
e n i i ' " noso!:r. s, e l ¡ oven d o n M a i ' c i a l 
R . - v i i a . a i G'Í CS0 ta-m.bién su h e r m a -
na la n i ñ a Rosi ta R o v i r a , que cotí 
g r a n aprpve-ahamaepto h a tei m i n a d o ol 
q i i i i i t i - a ñ o de p i a n o . 
i F e l l e i t a m o s a l o s 'Cstiud/oson j ó v e n e s , 
E X t ' F R M A 
Se e n m i n i r a en!'erm-i d r-.lgún - c u i -
dado ia r . ' spe tahle d a m a d o ñ a V i r g i -
n i a I b a n a, v i u d a de R o m b o . 
M u y de ve ras ha ' r m o s v-ótds p o r el 
p ron to y l'ótaj i e s i a b l c e i m i e n l o de tan 
di . : ! inguid.a s e ñ o r a . 
V I A J E S 
H a s a l i d . , para P a r í s , con obje to de 
r . m p V a - -sus - o i d e s m é c e o s idn jal 
In--! i l u t o de Meea i io ie ra 'p ia - y Masa j e , 
de auue l la e a p i t a l . e] e s t u d i o . o j o y e n 
don M a n u e l M a r t í n e z , h i j o de n n c s i i r , 
b u e n ami igo ol . a j c red i i í ido M a a a g i s t a 
don M a n u e l . 
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E L C O N G R E S O P O S T A L 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o d e l 
R e y . 
M a d r i d . L — R a j o l a pr-s id ," . ie ia de 
<!• •, Maie ead s, y ' e n el s a l ó n de ses io -
Dilfj -del Senadn. sé l h ed ' eb i . ido t a 
u - iv - . r .ua l á n del C o ñ g r é s p pos ta l . 
l i e s miiM(;:--es de la T o r r e c i l l a y 
V i a n a y ta dunucsa d e San C a r l o s 
accTie-pañai011 a. los si-b ranos , duC f n e -
vou - a ' i i . l a d i ;•, orí c¡\ c e j i t r o d i s a l ó n 
p o r la r e p r e s e n t a c i ó i ! d i n b i m á ' i i a . 
A l iio-b de los R e v é s Sé sentai-on el 
pe le n 'e flnl S sia- ;.-. d e l e g a c i ó n p a--
náíieTiip de la C i i i ó n Postal , e¡ s ? ñ o r 
'•'.::de rlG I,. i i l u d a s 'd gob ••mador e ly i í 
d • M-i ; Í : ¡d y ci p r e s y l e i i l e de la R i p u -
•00 ¡r.;i 
' ; . i i io -an ie id i í (•! R e v coneedi'1 |a 
tia'a',,,1 .•.I s e ñ o r R m r a l l . i l , ¿OítW j " r • 
s u p e r i o r de be- ; - e ¡ v l c i e s de o o i n u n i -
E&tle ' •yó un die •ursn dando en p r i -
mer b - r a r la b; i v ' n u l a a bv- tájljgix*. 
' - i s ' a -. v a i g r a i i i V i r d se segniidamen;? 
de (jue sea M a i i i i d l a po -b l ae ión dor— 
de ce f b b i . i el "Cotigres:). y b a ' i e n d o 
vi t6S -i 01 m i 1 e-eii é s t e pi 'ove: ;!ios;i bfl ra 
la-= cr •nuniea •i.aies. 
' ¡ ' r - n in ' ) r c i t ^ r a n d e el afeeio del (",(>-
b: r n o para l&ñ d ^ í f i a d o s i c j ) r c s i -
tr.nfes de o t ras na'-i . ines. 
.Pcquvcs l e y ó Su Maj.eshul ' p i r o d i s _ 
.-••T;. |.s'-|Ml;i eu p a n v i s . h.ardendo reJ 
• ' I t a i ' la. a t e n c i ó n (pie s i e m p r e d e d i e ó 
i-' p a i l a a los s e r v í -ios de c o m i r n i c a -
plOn % a ta l i audo la ( lo a e | U p ¡ - o n d i d a 
po r C a i i i i s 111 en ese s e n í i d o . 
í e i T p i i n ó i on un s a í n e l o a ios r ' - u e -
.- rt tantcs " x i r a n j e i . s. y dec la ra a h i e r -
td 6] d.' I m o C..;, j n SO pi - tal u n i v e r -
á d | 
-Todo< los a a m i l d e í s i a s , puestoei en; 
pie v i t o r e a r o n al Rey. 
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Congregac:ón de ía Inmacula-
da y de San Luis Gonzaga. 
NOTAS DEPORTIVAS 
féfiqr Arziit'.iga, ca^o de hacerlo en 
Lcl i t -Zur i , í6afTech4. De 'o contra 
r¡c(' el priineno ai/.)it<r;»rá aqu í y 
lícíievarrieia en Saniancler.» 
Quién Baya leído h Rrén^ái *:m-
taiul'ü ina tíía» pasados, e s t a rá con' temporadr» 1920-21, el que, segú 
vencido de aue Fauaza Hégst ê '-e aeuerdo del Comité Directivo Etegi 
F u t b o l e r í a s . 
l lagando de este «malcli» de tificaba sobrada ineníe el por qué de 
campeonato, que en ha tarde de i n a - ^ u actitud. 
nana se ceiehram en 'os Campes de; ¿Estamos? Pue* ni una palabra 
Spprt, dice «el c r ó n i c a «Ka rom te»_ m á s . 
en «Él Pueb'o Vasco», de Bilbao: I * * * 
«En Santander jng iván ta-nlmui! Exprctación enorme, an»ieda;l 
partido de campeonato ic- pnm^rofi poique llegue el din de m a ñ a n a y 
equipos del Arenas y Racnuí . | de?ecs 'ocos de ap'audir a tirios | 
lv equipe de 'Os primeros lo cons Royanos. Una gran larde que s(. 
' i ' i H r á m seigurániente: J á n r e g u i , avecina p á r a 'oS-afteionailos y un 
Va llana, Cholis, UriaHe, Cfü'eagn, ' temor fundado de que el árbi'i ' í! no 
Peña (.1. M.) , Pag-aza, íba iba , Za- sea el designado don Juañ. Arzii.-u 
ba'za, Suárez (peíí t) . Robus. | ga. Sobro esíe extremo no quere-
Casi nada. \- les «oucos» conta- 'mos liab'ar ha^a saber la última 
•batí con e' gran ePaqu i ro» . determinación del Co'egio de Arbi-
arbitraje co r re rá r a cargo del tros. 
» x- * 
La Federación Cateilana de Culis 
de Fcctball ce lebrará el próximo 
domingo, día 3 de octubre, e' par-
tido de inauguración oficial d'e la 
fi 
' g jue n c í í i w u ^ uü-íi pe uyeuH u de o 
4fío con el R»cliig y se babrá; perca- nal, se rá en honor de l o s jugadores 
fadp de' uplanchazo» qué .se ha i ¡ - | catalanas '/y^morcl Samstier, San-
rado el crciiis 'o vasco. | clió y Sesúm.a;,m, (fue tan .e^vado 
Nosotros a el ee 'o vamos a repr- pusieron el palxdlón de1 fútbol ca-
[ir, por si se íe ocurre reincidir en t a ' á n en 'a última Olimpiada, 
la nottóia. Pajaza, é gran Paqui- | Encbarán d o s equipos «Proli.;-
m-, m k\ la i ' - l ; -de mariana se alinea bles» contra «Posible-s», integmlos. 
ra con nuestro equipo, a1 que defen por mejores jiigad,0T!?s, catala-
dei-á en el campo con e' inicuo en- ne», que se a l inearán a \efl órdenes 
tusiasmo que an taño p^so para l o - i de Paco Rrn. 
grar triunfos al Arenas. A1 final d e l partido la Federación 
Su decisión ya í a conocen en Catalán"- liCíi-á entrega a los eualro 
bao pina compañeros por una carta.'((internacionales)) catalanes de una 
que les ha enviado y eu la que jus - liermc/a placa de píaia y mánno1. 
L a gran carrera San Sebastián-Madrid. 
Nuest-ro^ lectores tienen noticias un gentío inmenso. En el recorrido 
de efeta intepe-'ante prueba cicli.-a hú&m Vitoria, fin de la primera e'-u 
(pie por el 'rayecto San Sebas t ián- pa (113 kilómetros), Otero fué con 
Madrid ha empeztvlo a conerso e' pelobm de cabeza. Componían 
d.vcr. |éí¡te nueve corredores, que en e' em 
V nc ignoran también (pie la Mon báíaje final emperaron en tiempos, 
t aña tiene su 'acida representación Ampliaré deiaites por correo de os-
en eitíJ teme;;, ya que Victorino ta ])rimera etapa- que tan hrillanlc-
0' PQ defiende $ cic'ismo moutn- mente terminó Otero.—Dóriga.» 
&és y que acompañániáole lia j lo eíl A este despeieho no podemos me-
j r iman» Ciauente Eópez D ó r i - . n o s que ])oner un comentario de feli 
ga. .A la .amabilidad ¡le éstié debo-1 citación, para & Mm])ático soldado 
na s las uo'icias que ven a. conti-!de Va'encia Victorino Otero y dc-
nüáción y que hemos recibido en un'sear que mañana y pasn'lo, ai fina-
deajpaeho telefónico, curiado "desde lizar la segunda etapa (Vitoria-Va-
Viloriá a las i\"M) le a\ ; . r 'arde. lledolid, 235 kilómetros) y la ter-
Dica así el amigo Clemente: 
«A las diez y media lian lomado 
la ^a'ida 26 cotTedores. Han si&ó 
despedidos por Ias í1ul crida des y 
cara (Valladolid .Aladrid, 199 kiló-
metro^), nos dé igualmente motivo 
para encomiar su labor. 
P E P E M O N T A XA 
C U E S T Í O M E S F ' R O F E S I O K i A L E S 
Se pone en eono.-imi: '! i l-o de toi lns 
l'cig p ó h í t r e g a í i p s cjife ír l láñkíia dcwffM'.j 
gb- a lág i l i •/. (! i la n i í i ñ a i i a . Sé í ' c á n t J 
¿ a t r á n los ó -'n.- QrdMnár ibs tk la Con 
• v r e g a e i ó n , L n t é r r u m p W f ' S durante é l 
\-ei'ano, eneai i . ' l ' é tu lo 'es la r n á a )»m' - . 
tWÚi as is teneia . 
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A b í l i o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
' [ •ARTOS Y E N F M i n i K D A D E S D E LA 
MUJER 
Consul ta de (lace a d o s . — T e l é f o n o , 7—08 
GOMEZ OBESA. 3, P R I N C I P A L . 
E L C U E R P O D E F O R E N S E S 
R e f o r m a a c e r c a d e l a 
p r e v i s i ó n d e p l a z a s . 
• I 'ó r el ' t n i n i s l e n o Óib ( i n i e i a y feín 
t j - i a be h a puin.'LeaUo un Real 0 ; e íe tp 
q u : r e f ' - i m a l is dispe-^i -lonea" v igentes 
iim e p ¡ ' - v i s i . ' n IÍ lafe plazas de m^M 
teig fUrensss y fie las p | | ® i p n c s p r e v e n . 
t l va s . . . 
I ¡ieptóne qne en M a d r i d y l '.ai • iji -
na estas | ) ln/.as Se p r evean en Lo rritoc 
r i vo .aTíis ír iál ivárr icníf l p o r o p e s l c i ó n y 
i ••r • i - ü e n r s i de a.ntígtüe.dii^ egt re lea 
I n ó d V o s fo r e i i « . . s y joá áé fas p i i s i e n r ^ 
preventiivac. d e t c a f e g o i - í í i (je t- .-rmino. 
Eli t i n n o d. ' opo.-i ¡r»ii se d i v i d i r á en 
(1; -: 1 p r a i u i " . de o p o s i c i ó n litare ! n -
tjpe n n í d i í o s , y e l segundo d? cjptíGi-i 
e i ó n r p c í t r i n g i d g en t re r n é d í c p s { o r e n 
SC'Í» y iti-e l-i.-< ( ) i : s i o i i ; s p r e v e n t i v a s de 
ledas las c a l e c í nía;-.. 
Kl i n n . . ) di) . d i i c n i s o s$ d i v i d i r á f a m 
l a é ' i ( n d ' s: e| p r i m e i o . de eop. •iir:-o 
de a n t i g e e d a d en t re .n-éd ie- . s fo reus i :•• 
.\ il 1; - p r i s iones p r e v e n t i v a s de ea-
iégí i'ia de fiéniiÜIO (pie linil 'iós a i ¡ n g r e -
sadu en ej C n e r p " dé inpesii i ón , y el 
í e g i i n d ' i . de ei la n i s i ' de a m i ^ r e d a d 
i -n í i e todus ¡ÍCS ni ' jdieos fe. re uses v de 
10,3 p i i : i i ' n e : - p r ev n t i v a s ú? e a t e g o r í a 
de téi m i n o . 
(^n-'da Su ió tu tvk io e l t u r n o de roa 
CtimiQ l i ihre e-aalil i ido p b r 1>- - Reales 
di ' r e lns de 2? de octiitoBfi d . ' l | 9 l y 18 
d? inar / .n de I X T . 
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A c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de JR Facu^ad de Med ie i i i í i de M a d r i d . 
Cor„#aJta de diez a una y de Oes a seis. 
/ Jarneda P r i m e r a . 2 . — T e l é f o n o 1—32. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especial is ta en Partos, i :nfermedades de 
l a M u j e r . \ ' í a s n r i n n r i a s . 
Consu l t a de diez a m í a y de tres a c inco 
AfvlOS D E E S C A L A N T E , 10, 1° .—TEL. 278 
E l p r e c i o y t a m a ñ o d e 
l o s p e r i ó d i c o s . 
M a d r i d , 1.—-El p u i ó d i c o «A B C». 
i :i:':ndes del p r e do ;y t í t m a ñ o de los 
p, ':¡i, ,i¡ co, i n s t i l a la R e a l o r d e n a p l a -
zando ¡a v i g e n r i a de la de 23 de j u l i o 
ú l t i m o , y , a .,'oiitirm.a.:-'ión- d i ce ; 
E l i ; i ¡ : ' i c s e i i i a iue d la. P a p e l e r a Es-, 
Óáf ío la , & ROÍ1 Saras e l a, a u n c o n o c i e n -
do l a ¡ n i p o r t a n c i a y tiir--.c-enden.?ia del 
níñíf i tó , rió h a q u e r i d o i n t e r r u m p i r sO 
.lu'les ve raneo paa'a M i i i i p í ü r (.-on su 
d her y rio ••amair pc i j f í f t lO a la. Pren * 
s.n.. 
I.a pape le ra , que p.aga al s e ñ o r SB-
r " - la p i n g ü e sue ldo , debe estar le m u y 
agr¿( lé ' c l ida i as i como a o t ro que c o -
nalo & precede. 
A g r e g a (pie, en v i s ' a de e l lo , «A B C» 
s - g u i r á pm-di - á n d e s e en l a m i f r n a f o r -
ma . 
Los d e m á s p e r i f i d ^ é b s dieen lo m i s -
mo , a e x e c / e d ó n de « E l S o l » , que p u -
1 Ü e a r á 16 p á g i n a s , al p r ec io .de 20 c é n -
t i m o s , y ?<ta C o r r e s p o i i d , n 'd i de E s -
l> i f ia» , qne si1. pinil^l.-anV con ocho, al 
p r e - i o de diez c é n t i m o s . 
LOS SERVICiOS DEL NORTE 
E l c o r r e o c o n d o s h o -
r a s d e r e t r a s o . 
Como casi to'lc* lo* d í a s , e1 Uvn 
correo do tai línoa del NoHe, que pro 
cédente de^Iáidrid dolió llegar a San 
tauder a lé* 8,5 do ía nianana. 'o 
hizo fiyei- con iná* de dos horas de 
retinso. 
Los iuoiivos de éste fueron, en 
primer lóriiiiuo, una ijlferftipción 
cti o' meoanismo de Ui locouiolorn, 
y dps jMiC ' í , i 1 ' dc^-.onn ¡lamter^o d'9 
un furtíóm 'o (|UP i 'e^'asó-el ticnip0 
iiulioatlo lu llegada del correo eiSnn 
'ander. 
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P O L I T I C O 
• 
U n a r e u n i ó n d e l o s p r o h o m b r e s i z q u i e r d i s t a s - H a s i d o p l a n t e a d a l a c u e s t i ó n p o l í t i c a . - S e 
e n c a s a s e ñ o r 
m L A PÜKSIDKXCÍA 
M a J r i c l , í . — E l sofior licitó r e c i b i ó a l a 
u n a do l a t a rde a lQ3 poriodi .s tas, c o m u n i -
c á n d o l e s eq p r i m e r t e r m i n o que es tuvo 
en Pa lac io d e s p u é s de co leb rado e l C o n -
greso Pos ta l pa ra despachar c o n e l .Mo-
narca , d á n d o l e cuenta do todos l o s acuer-
dos t o m a d o á ayer en e l Consejo . 
A ñ a J i ó que e l p r ó x i m o lunes se cele-
b r a r á o t r o Consejo e n Pa lac io , p r e s i d i d o 
p o r Su Majes tad e l Roy, y que ese m i s m o 
d í a , d e s p u é s d e l C ó n s e j c , a m p l i a r í a aque-
l l o s acuerdos , con ob je to do que a d q u i e -
r a n la m a y o r p u b l i c i d a d p o s i b l e . 
Esto Consejo d e b í a haberse ce l eb rado 
m a ñ a n a , p e t ó s é do ja psira e l l u n e s p o r 
tener que as i s t i r m a ñ a n a e l M o n a r c a a 
u n a r ev i s t a m i l i t a r . 
¿ T I U N E DATO É t DRCRETO DE 
DISOUICION? 
A l ser conoc idas las man i f e s t ac iones 
de l s e ñ o r Da to m u c h o s l i an c r . í d o que e l 
p re s iden te cuenta con e l decreto do d i so-
l u c i ó n . 
L o s que o p i n a n a s í lo hacan p o r q u e so 
f u n d a n en que h a b i e n d o s i d o a c o r d a d o 
ayer en e l Consejo de m i n i s t r o s s o l i c i t a r 
esc decreto, e l hecho de que se p r o p o n g a 
c i Mona rca p r e s i d i r o t r o e l l unes parece 
i n d i c a r que aceeJe a l o que se p ide . 
EN GOBERNACION. 
A l r e c i b i r a ios pe r iod i s t a s e l subse-
c r e t a r i o do G o b e r n a c i ó n les c o m u n i c ó 
que en p r o v i n c i a s no o c u r r í a n a d a de 
1 a r t i c u l a r . 
.. l i e f i r i é n d o s e a l a c u e s t i ó n p o l í t i c a d i j o 
que l a s o l u c i ó n t e n í a que saberse m a ñ a -
na, y n o e l d í a 5, c o m o o p i n a b a u n o do 
los r epo r t e ros . 
pOMENTMIOS POLITICOS 
E l m o m e n t o p o l í t i c o ha l l e g a d o a l m á -
x i m u n i le i n t e r é s c o n l a v e n i d a d e l Rey 
a M a d r i d . 
Todas las conversac iones han ve sudo 
sobre l a c o n c e s i ó n d e l decre to de d i s o l u -
c i ó n g d e Cortes y de los t é r m i n o s e n que 
el p r o b l e m a e s t á p l a n t e a d o . 
Natura l inen: .e , lo3 q u é so m u e s t r a n m á s 
esperanzados son los m i n i s t e r i a l e s , pero 
se sabe m u y a f o n d o que a l g u n o s conse-
j e r o s de l a c o r o n a h a n de jado esta t a r d e 
a r r e g l a d o s todos sus asuntos en tas co-
r r e spond ien t e s m i n i s t e r i o s p o r s i l a c r i -
sis les s o r p r e n d i e r a m a ñ a n a . 
So puede a segura r que no GS c i e r t a l a 
n o t i c i a fyuo se ha hecho c i r c u l a r p o r a l -
gunos p o l í t i c o s do que se estaba p r e p a -
r a n d o e l encas i l l ado en e l m i n i s t e r i o de 
la < ¡ o b e r n a c i ó n . 
T o d a v í a hay m u c h o s c io rv i s t a s y con-
VVVVV\íVVVV\/VV\M/VVVVVVVVlWVV\^ 
Gran Compañía de circo, procedeníc del 
TEHTRO TIUOLI, de Barcelona. 
U L T I M O S D I A S Ü E A C T U A C I O N 
H o y , s á b a d o , 2 de o c t u b r e de Í 9 ¿ 1 . 
H e n o í l c i o de los S I E T E K A Y N A T S (las 
á g u i l a s h u m a n a s ) . 
¡ ¡ D o s g r a n d e s f u n c i o n e s ! ! 
A las seis y m e d i a de l a t a rde y diez 
en p u n t o de l a noche. 
¡ ¡ E X I T O E Q B M I D A B L E D E L A S P R I N -
C I P A L E S A T K A C C i O N E S Ü 
M a ñ a n a , d o m i n g o , despod ida de l a 
C o m p a ñ í a . 
?e despachan l o c a l i d a d e s en t a q u i l l a 
desde las O N C E do l a m a ñ a n a . 
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S A B A D O , 2 D E O C T U B R E 
A las o i n c o . - T H E D A N S A N T 
A las s e i s . — C I N E M A T O G R A F O . 
Cien dnros a l raes 
C o m e d i a en c i n c o par tes . 
so rvadoros que c r een en l a c o n c e n t r a c i ó n 
a u n q u e e l P r e s iden t e d e l Consejo j u z g a 
casi i m p o s i b l e e l e fec tua r l a . 
Mí s e ñ o r D a t o no ha q u e r i d o d a r a los 
pe r iod i s t a s n i n g ñ n de t a l l o do su e n t r e v i s 
ta c o n e l Rey a pesar de habe r s ido m u -
chos los que so lo han s o l i c i t a d o . 
E l P re s iden te ha g u a r d a d o l a m á s ab-
so lu t a reserva , l o que hace s u p o n e r q u e 
no h a b l ó con el M o n a r c a do l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a o que p o r lo m e n o s ñ o p l a n t e ó e l 
p r o b l e m a en su v e r d a d e r a s i t u a c ó n . 
IMPOIITANT iSiMA RÉI XION DE 
LOS PüOdOMHRES LIBERALES 
Y REFORMISTAS 
A las tres y m e d i a de l a t a rdo se h a n 
r e u n i d o en e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r m a r -
q u é s de A l h u c e m a s é s t o y l o ^ s e ñ o r s 
conde de Romanones , d o n M e l q u í a d e s 
A lva rez y e l s e ñ o r A l b a , 
f L a r e u n i ó n d u r ó dos horas y a l f i n a l 
tío l a m i s m a so f a c i l i t ó l a s i gu i en t e n o t a 
o f i c iosa a l a Prensa . 
«En l a t a r d o efe hoy se han r e u n i d o los 
s e ñ o r e s m a r q u é s de A l h u c e m a s , conde 
do Romanones , San t i ago A l b a y M e l q u i a -
i¡is A l v a r . ' / , con ob j e to de e x a m i n a r l a 
c u e s t i ó n p o l í t i c a y las c o n t i n g e n c i a s que 
la m i s m a so d e r i v a n d e s p u é s d e l p l an tea -
m i e n t o o f i c i a l d e l p r o b l e m a a que a lude 
e l a cue rdo d e l Consejo de m i n i s t r o s de 
ayer . 
D e c l a r a n los c o n g r e g a d o s que no s ien 
ten i m p a c i e n c i a a l g u n a p o r e l Poder . 
D o s o b r a lo ac r ed i t a e l e x p r e s i v o s i l e n 
c i ó en q u o p o r a l tos m o t i v o s de p a l r i ó l i -
ea p r u d e n c i a han v e n i d o e n c e r r á n d o s e -
ante la g r a v e d a d de las c i r c u n s t a n c i a s y 
la m a n i f i e s t a l e n i d a d de l G o b i e r n o p a r a 
a f r o n t a r l a s y r e s o l v e r l a s . 
N i s i q u i e r a hoy puede i m p u l s a r a las iz-
q u i e r d a s g u b e r n a m e n t a l e s a p e d i r aq in ' l 
la exist .v.icia do p e l i g r o s p r ó x i m o s y da-
ñ o s c ie r tos , que p o r n o t o r i o s e x c u s a n t o -
da p o n de ranc ia , p e r o f a l t a r í a n a su deber 
m á s e l e m e n t a l s i n o enca rec ip ran an te l a 
o p i n i ó n l a neces idad i n e l u d i b l e de que e l 
¡ t r o b l e m a p o l í t i c o so p l an t ee ante e l Par-
l amen to , j u s t i f i c a n d o en presencia d é l a s 
Co i tos su a c t i t u d e l G o b i e r n o do S. M . , y 
e x p o n i e n d o a l m i s m o t i e m p o l a o b r a na-
c i o n a l p a r a lo q u o r e q u i e r e la m á x i m a 
conf ianza do l a Corona y de los e lec tores 
quo se d i s p o n e n a d e m a n d a r . 
E n ú l t i m o t é r m i n o , s i e l G o b i e r n o n o 
so prestase a t a l complacenc i a , inexcusa-
ble e i m p e r a t i v a de su deber en u n r é g i -
m e n p a r l a m e n t a r i o y c o n s t i t u c i o n a l , de-
m a n d a n las i z q u i e r d a s a q u í r epresen ta -
d » s que l a c r i s i s y sus pos ib l e s s o l u c i o -
nes tenga en l a C á m a r a e l d e s a r r o l l o m á s 
a m p l i o y l a m a y o r y m á s d i á f a n a p u b l i -
c i d a d . 
A f a c i l i t a r a q u e l y a j u s t i f i c a r e s t a se 
o b l i g a n los r e u n i d o s p o r su par te , ap la-
zando, p o r supues to , p a r a l a c o n s u l t a r e -
g i a l a e x p o s i c i ó n c o m p l e t a de sus ideas 
y de sus j u i c i o s , pe ro p r o c l a m a n m á s que 
nunca , desdo l u e g o su fe en l a v i r t u a l i -
dad de u n a p o l í t i c a r a d i c a l m e n t e l i b e r a l 
y d e n j o c r á t i c a que p a c i f i q u e a E s p a ñ a y 
p r e p a r e l a o b r a de su r e c o n s t r u c c i ó n i n -
t e r i o r m e d i a n t e e l m a n t e n i m i e n t o d-d 
derecho es t r i c to , e l respe to do l a perso-
n a l i d a d h u m a n a y a l a c o l e c t i v i d a d y e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o a m p l í s i m o de n o r m a s 
j u r í d i c a s y f i nanc i e r a s que t r a n s f o r m e n 
e l r é g i m e n de l a p r o p i e d a d y l a or ienta-
c i ó n d e l p r e supues to de las leyes f iscales 
sa t is faga los anhe los do j u s t i c i a soc ia l y 
a f i anzamien to de l a l i b e r t a d y m e j o r a -
m i e n t o e c o n ó m i c o que c o u m u e v o h o y a l 
m u n d o . » 
EL MOMENTO POLITICO 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ofrece notas m u y 
interesantes por . habe r e n t r a d o l a cues-
t i ó n en m o m e n t o s c u l m i n a n t e s . 
L a s man i fe s t ac iones de Da to , hechas a l 
m e d i o d í a , p r o d u j e r o n e n o r m e ^ r p i & á á : 
v v v w i n / v v v v v v x M V i / v v t w v v v v v v w 
m 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S . Y E L C O R A Z O N 
Consu l t a de once a u n a . 
SANTA LUC5A. 3; T E L E F O N O 9-80. 
HA SIDO PLANTEADA LA. CUES-
- TION POLITICA 
N a d i o osperaba que hoy so p l a n t e a r a 
an te e l Rey l a c u e s t i ó n p o l í t i c a , y los p r i -
m e r o s s o r p r e n d i d o s fue ron los jefes l i b e -
rales, q u o no espe raban que se so luc io -
na ra l a c u e s t i ó n hasta e l l unes p r ó x i m o . 
Sin e m b a r g o , p o r las man i fes t ac iones 
de l s e ñ o r D a t o so d i e r o n cuen t a de que 
la c u e s t i ó n estaba p r e j u z g a d a . 
N o cabe d u d a que s i e l Rey, d e s p u é s de 
co i iocer e l a cue rdo d e l Consejo de ano-
che, c o n v o c ó a l o s m i n i s t r o s p a r a u n 
Consejo bajo su p r e s i d e n c i a o í p r ó x i m o 
lunes, ha s ido p o i q u e en ese Conse jo Ar -
m a r í a e l decreto de d i s o l u c i ó n . 
N u n c a se d i ó e l caso de q u o se r e u n i e -
ra en Pa lac io u n Consejo p a r a p l a n t e a r 
l a c i i s i s . 
ALEGRIA E INQUIETUD 
Los conse rvadores so m o s t r a b a n d u " 
rante la t a rde con g r a n a lboroz-) . 
E n c a m b i o , los l i b e r a l e s no d e j a b a n de 
d c u l t i r su i n q u i ' t u d . 
LOS JEFES UBKRALES CONFE-
RENCIAN 
E n t r e los jefes l i b e r a l e s se c a m b i a r o n 
i m p r e s i o n e s p o r t e l é f o n o . 
Se d o s i g ió u n a pe r sona pa ra que so 
avispara con d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z y lo 
i n v i t a r a a una r ( u n i ó n en e l d o m i c i l i o 
d e l . s e ñ o r A l h u c e m a s . 
K s t i m a b a n los Liberales que d e b í a n p r o 
ven i r se a l i e m p o antes do que e l l u n e s se 
c o n s u m a r a n los p r o p ó s i t o s d e l s e ñ o r Da-
to de d i s o l v e r e l P a r l a m e n t o . 
P o r o t r a pa r te , e ra necesar io b o r r a r e l 
efecto que p r o d u j e r o n las m a n i f e s t a c i o -
nes que ayer hizo d o n M e l q u í a d e s en San 
• e b a s t i á n a f i r m a n d o (pie l a u n i ó n l i b e r a l 
oo estaba hecha, dec la rac iones que p o -
d í a n ser u t i l i z adas p o r e l s e ñ o r D a t o en-
benef ic io p r o p i o p a r a m e j o r a r su p o s i -
c i ó n . 
E l j e f e de los r e f o r m i s t a s a c c e d i ó a 
a s i s t i r a l a r e u n i ó n que so lo i n d i c a b a y 
los p r o h o m b r e s l i b e r a l e s q u e d a r o n r e u n i 
dos a las cua t ro en e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r 
A l h u c e m a s . 
OTRA NOTA OFICIOSA DE LOS 
LIRKHALKS . 
A d e m á s de l a n o t a q u p de jamos t rans-
c i l t a f a c i l i t a d a a l a p r e n s a d e s p u é s do la 
r e u n i ó n de los p r o h o m b r e s l i be r a l e s , se 
f a c i l i t ó luego o t r a n o t a d i c i e n d o que poí-
no habe r p o d i d o c o n c u r r i r a l a r e u n i ó n 
los sefioros Gasset y A l c a l á Z a m o r a , co-
m u n i c ó e l s e ñ o r m a r q u é s do A l h u c e m a s 
p o r t e l é f o n o eon e l p r i m e r o de los c i tados 
s e ñ o r e s , no h a b i é n d o l o s ido p o s i b l e ha-
ce r lo t a m b i é n eon e l s e ñ o r A l c a l á Z i -
m o r a . ¡ 
El s e ñ o r Gasset so d e c l a r ó c o n f o r m e 
con los t é r m i n o s de l a no ta antes a l u d i d a , 
c o n la c u a l t a m b i é n c o i n c i d i r á e l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a a j u i c i o de los que cono-
cen su m o d o de pensar . 
DESPUÉS DÉ LA REUNIÓN DE 
LOS LIBERALES 
L o s pe r i od i s t a s t r a t a r o n de o b t o n e r 
a m p l i a c i ó n do l a n o t a f a c i l i t a d a p o r l o s 
jefes l i b e r a l e s d e s p u é s do su r e u n i ó n . 
E l conde de R o m m o n e s se a c e r c ó a los 
pe r iod i s t a s y u n o de estos l e d i j o : 
— Y o t engo hecha u n a apuesta a que e l 
s e ñ o r D a t o t i c n o e l decre to do d i s o l u c i ó n . 
—Pues p o r esa a p u e s t a — r e p l i c ó d o n 
A l v a r o - no le d f y n i dos pesetas. Esta 
m a ñ a n a es p o s i b l e que t u v i e r a e l s e ñ o r 
Da to e l decre to de d i s o l u c i ó n , p e r o esta 
t a rdo no . E n f i n , e l l u n e s lo v e r e m o s . 
E l p e r i o d i s t a a ñ a d i ó : 
—Entonces h a b r á n o c u r r i d o acontec i -
m i e n t o s . 
— ¡ P e r o h o m b r e ! ¿ L e parece a u s t e d 
poco esta reun ión . - ' 
LO QUE FUE LA REUNION 
Se sabe que los l i b e r a l e s c o m e n z a r o n 
a d i s c u t i r en l a r e u n i ó n c ó m o e l Rey h u -
b i e r a conced ido a l s e ñ o r D a t o au to r i za -
c i ó n pa ra someter a su f i r m a e l decre to 
de d i s o l u c i ó n e l p r ó x i m o lunes . 
Y a en esto t e r r e n o , se a c o r d ó que e l 
ú n i c o m e d i o eficaz y p r á c t i c o e ra rec la-
m a r de l a Corona que l a c u e s t i ó n p o l í t i c a 
so t r a m i t a r a escuchando e l p a r e c e r de 
l ó s p a r t i d o ? . 
L o s jefes l i b e r a l e s t i e n e n esperanza de 
p o d e r c o n s e g u i r l o , p e r o aoep tan l a p o s i -
b i l i d a d de que l a C o r o n a no r eco j a su 
r e q u e r i m i e n t o . 
E l conde de R o m a n o n e s , o c u p á n d o s e 
de esta p r o b a b i l i d a d , d e c í a que ¿i se d i -
sue lven las Cortes s i n que haya c o n s u l -
tas, e l los h a b r á n c u m p l i d o con su deber . 
A L i B A Y M E L Q U I A D E S 
L o o periodir . ta . i i lilUibtaron, r a m i b i é n 
con o l s e ñ o r A l b a , pid ' i 'énidole a m i p l i a 
ciófi d e q a nota, of ic iosa de l a p é u f i i o n . 
— N o ¡hiácej f a l t a . a m p l i a c i ó n — s o n t e c -
t ó ci} í-s-ñor A l ó a—; p o n g a n ustedes de-
bajo de l a no ta l a s p a l a b r a s : « S i n co 
m.en la r ¡ ceo ) , c o m o U a c í a n nuec t ros 
m a r i f t r e s y y a es ba&lante . 
D o n Me. 'qviraibs A l v a r e z Se iha nc-> 
g w l o a hace r inanL'fes tacie-nG« de n i n -
g ú n g é n e r o . • • 
C M M E X ' i W . R I C S 
A l ser c o n o - i d a l a r e u n i ó n do fes j e - , 
fes I l iberales, y l oá a c u m l e s ad 'epiadef 
en 'Olla, se h a n he.-ho ¡ u u . h emoon. 
tavios . 
LOG coinse"vadorf3 d e d a n que era 
l ó g i c o c-I a cue rdo de los l i be ra l . ' s . p e -
ro q u \ h a g a n lo que h a g a n , no c o n -
s e g u i r á n . - a m b i a r e] c u r s o de ¡os aic-oi:-
l o ' d m i e n t o s . 
E l iniFini ') sefiOjr D a l o d o e í a . h a l n a i e i i 
ion tiifios [nfciiv 3, q u 0 Ui a t i fnóéferá d t 
q u e , . ? » h a rodeado e l d c - r r d o de dlso. 
lüCidd ha ci n h ¡.huido a p r o p i i u - i o n a 
ts u n é x i t o que n o buscai ia . 
— S i se e x a m i n a n bis cosas se renamen-
te—ha d i c h o — d e s p o s e 3 ' é n d o s i d o t<)ÁB 
p a s i ó n , so v e r á que los conse rvadores 
fue ron o j w s i c i ó n en las Cor tes convoca -
das p o r e l conde de R o m a n ó n o s , en las 
e leg idas s i endo p r e s i d e n t e e l m a r q u é s 
de A l h u c e m a s y en las actuales hechas 
por o l f e ñ o r M a u r a . 
E n todas e as Cortes l a m i n o r í a c o n -
se rvadora no se v i ó aven ta jada p o r n i n -
guna , r . i en cuan to a l n ú m e r o n i e n c u a n -
to a l a d i s c i p l i n a . 
Desde l a m u e r t e de Sagasta el p a r t i d o 
conse rvado r ha c o n s t i t u i d o l a fuerza 
e lec to ra l m á s n u m e r o s a , h a b i e n d o t e n i -
do m i n o r í a hasta do 100 d i p u t a d o s ; s i 
a h o r a n o se concede derecho a los c o n -
servadores a hacer unas e lecciones gene -
rales s e r í a t an to c o m o c o n v e r t i r a l p a r t i -
do en l a C e n i c i e n t a p o l í t i c a . 
P o r o t r a par te , s i so leen los n o m b r e s 
do l a m i n o r í a conse rvadora , so v e r á q u e 
el p a r t i d o es e l m i s m o de l a R e s t a u r a 
c i ó n , con las m i s m a s personas y los m i s -
mos p r o c e d i m i e n t o s . 
COMENTARIOS DE PRENSA 
L o s p e r i ó d i c o s de l a noche no t i e n e n 
t i e m p o de c o m e n t a r l a r e u n i ó n de l o s l i -
berales. 
U n i e a m e n t o l o hacen « L a E p o c a » y 
c D i a r i o U n i v e r s a l ' . 
E l ó r g a n o d e l G o b i e r n o d ice que p l a n -
teada l a c u e s t i ó n p o l í t i c a , l l e g a a su t é r -
m i n o y n o p o d r á dec i r se que e l s e ñ o r D a -
to ha o b r a d o a espaldas de l a o p i n i ó n . 
E l p a í s s i en to v e r d a d e r a r e p u g n a n c i a 
p o r las so luc iones de i n t e r i n i d a d y n o 
q u e r i e n d o so luc iones i n t e r i n a s no cabe 
m á s s o l u c i ó n que u n a de p r o h o m b r e s do 
las derechas, quo son los que han hecho 
las a c t ú a l o s Cortes . 
L o s l i be r a l e s , s e g ú n sus p r o p i a s pa la-
bras , no e s t á n u n i d o s , n o t i e n e n u n i ó n n i 
p r o g r a m a , y eso e n estos m o m e n t o s en 
que t an necesar io es r e a l i z a r u n a o b r a se-
r i a y b i e n p laneada . 
Con estos r a z o n a m i e n t o s l ó g i c o s asiste 
l a o p i n i ó n a l desenlace d e l p r o b l e m a p o -
l í t i c o . 
i D i a r i o U n i v e r s a l » se res is te a c reer 
quo e l s e ñ o r D a t o r e c i b a e l decre to de 
d i s o l u c i ó n c o n t r a l a o p i n i ó n de l o s c o n -
servadores , en c o n t r a de l o s l i b e r a l e s y 
en c o n t r a do las i zqu i e rda s . 
LOS REGÍONALISTAS 
A ¡'r(,nír((d «, d'\.:') " J o ; r rg ion .a lL&tas 
c r e í a n eotno seguro que e l s e ñ o r D a l o 
o b t e n d r á e l decreto de d i s o l i n c i ó n . 
M a ñ a n a l l e g a r á a M a d r i d e l & ¿ ñ o r 
C a m b ó . 
M E L Q U I A C f t S Y LÓS LIBERALlEB 
lAdites do a s i s t i r a l a r e u n i ó n de los 
jefes l i b e r a l e s , M e l q u i n d o s A l v a r e z d e -
c l a r ó que estaba d i spues to ,a p r e s t a r 
a p o y o s i n c e r o a l a u n i ó n l i b e r a l 5i S3 
a c e p t a b a n le© p u n t o s d é v i n a m a n t c -
pi los p o r 61. 
•Ccnio h a susc r i to e l a cue rdo de h o y , 
hvy que iDUipouer q u e han sido accp , 
Vadas sus orientaciones. . 
¿ R E U N I O N M A U R I S T A ? 
Es t a noohe se h a a s s g u r a d o que en 
cas-.a de l s e ñ o r M a u r a h a ce lebrado 
un,a r e u n i ó n a l a q u e h a n as i s t ido ]ofj 
: aorca OfeBorio, S H i ó jy C o i c o e c í h e a . 
•Se d i i i ' gue c a a a b í á r e j i ¡ i n p i - c s i o o c s 
scib're eil mómfenfcó ipolí ík ' .o, y t a m b i é n 
que cür s e ñ o r M a u r a c o n v o c ó a l o s r---
a n i d e s p o r s i l i l l a m a b a n a c o n s u l t a . 
Se c o n v i i i o , £":gún so d i - c , quo eua!— 
q n i e n a siciluieión s e r í a m e j o r que la- do 
sjlie e l i s e ñ o r Da to c ib tuv i e r a el decreto 
i le d i s o l u c i ó n ' . 
• N o r e s p o n d i ó de l a v e r a c i d a d de esta 
i n f o r m a ! i ó n , cenno t a m p o c o de l a s i -
g u í e n t e f r a se a t r i b u i d a , a l . s e ñ o r M a u - , 
ra : 
U n a m i g o d i j o a don A n i o n i n : 
—¿..Sobi' usted qno pe d i c - njje D a t o 
disiKÜve'? 
A l o q u e ' e l s e ñ o r M a u r a c o n t e s t ó : 
—•Pero, ¡ p o r Dicsi!. ¿ n i á s l e d a v í a ? 
L A l A C T I T U D D E L O S L I B E R A L K S 
Se úkc q u e los l i b e r a l e s han a id"p-
•ado en ¡a r a n d ó n .aeuerdds q u o no 
lan q u e r i d o h a e o r p ú b l i c o s . y qiK e s -
t á n d i l u í o s l o s a ape lar a bodas l o s 
p r o c e d i m i e n t o s p a r a 'Combat i r a l s e ñ o r 
Da to . 
U N A CONFERENCIA 
Es ta iinnhe iba ce lebrado (4 m a r q u é s 
de L e m a eon el s e ñ o r D a l o u n a c o n -
foreiucda que h a d i ñ a d a trps horas . 
iLA DiROaiABLJE. e i O L U C J O ' N 
ISe a s e g u r a q u e él s e ñ o r D a t o en v i s 
-ta de l a m a r e j a d a pc l í t i e . a , existonte, 
h a d e c i d i d o s o m e t e r a l a firma, d e l 
R o y o l dec re to de d h o l u n ó n , s in é é -
¡H'rar el C o n s e j o d e l k inoa , y que e l 
R e y , ante \M a c u e r d o s adop tados p o r 
k a l i be ra l e s , « l i ra SJ s e ñ o r Da to q u e 
antes de firmar el d e d r é t o t iene q u e 
ó v ' a o u a r •consultas, c o n lo quo do-., 
E d u a r d o , eu impl iendo su palabra , d e 
que si t r o p e z a b a con l a mienor d i ñ ' c u l -
kiú se marc i l í .a , r ía i p r c s e n i a r á la d i m i -
s i ó n . 
E n cuan to a 1.a s o l u c i ó n de l a c r i s i s , 
se c r e e , que dosde l u e g o e s t á de sca r -
t a d a p o r a lbora l a c o a l i c i ó n l i b e r a l y 
q u o so f o r m a r á o t ro Coib ierno c o n s e r ^ 
vador Cdmo se pueda . 
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VÍS!TA REGIA 
E n e l P a l a c i o d e C o -
m u n i c a c i o n e s . 
Madrid, 4.—Esta tarde estuvie-
ron üos Reyes en e1 Palacio de Co-
miinicac¡oiies. 
Fueron recibidos por el jefe de1 
Gobierno, ol minisiro de h\ Gober-
nación, el director de Comunicacic-
nes y o i r á s Per&onalidcdes. 
El Rey se detuve a t í e % vitrinas 
donde se guardan las colecciones 
de sellos. 
Lo!í empleados de Correos vi to-
rearon a Sus Müjjesiadcs. 
Los aiiiíiisio* vigilantes salieron 
muy complacidos. 
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T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P O -
L I T I C A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E A 
N O M B R E D E L D I R E C T O R . 
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TELEGRAMAS BREVES 
i c i a s d e 
E s p a ñ a 
a 
• . UN MAXÜ-JF.STO 
C i u d a d Kea l , 1.—El n u e v o a lca lde d o n 
J o s é Cruz h á p u b l i o a d o u n m a n i f i e s t o 
que ha s ido acog ido m u y f a v o r a b l e m e n t e 
p o r e l v e c i n d a r i o . 
E n oso m a n i f i e s t o so ataca a l ( i o b i e r n o 
c o n dureza p o r su a c t i t u d en Ib que se 
re f ie ro a l a b a r a t a m i e n t o de l a v i d a . 
ÉJN r x C O N V I C T O 
T o l e d o , 1.—Pin e l c o n v e n t o do Santo 
D o m i n g o o l A n t i g u o se han descub ie r to 
va r i o s despojos a r t í s t i c o s 
So l i a t e l eg ra f i ado a l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a p r o t e s t a n í l o d e l bocho . 
F U R I O S A T O R M K X T A 
Huesca , 1.—lia desca rgado una f o r m i -
dab le t o r m e n t a . 
D u r a n t e e l l a se h u n d i ó u n a casa, re-
s u l t a n d o m u o r t a u n a m u j e r . 
M K X T I K U I U ) É X T R ^ O 
Mál ga , 1.—So ha v e r i í i c a d o en e l ce-
m o n t e r i o c i v i l e l e n t i e r r o de u n n i ñ o de 
G a ñ o s , h i j o do u n c o n o c i d o s i n d l c a l i s t n . 
Ai e n t i e r r o a c u d i e r o n todos los c a r p i n -
teros y p i n t o r e s que se h a l l a n a c t u a l m e n -
te en hue lga . 
L l a m ó p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n de 
l o s a c o m p a ñ a n t e s que e l f é r e t r o (pie-en-
ce r r aba e l c a d á v e r e s tuv i e r a f o r r a d o de 
r o j o . 
S I T I \ r , ! O N A N G U S T I O S A 
Car tagena, 1 .—Atraviesan una s i tua-
c i ó n a n g u s t i o s í s i m a los l a b r a d o r e s de l 
b a r r i o de L o s D o l o r e s a causa de l a baja 
que han e x p e r i m e n t a d o los toma tes de-
d icados a l a f a b r i c a c i ó n de conservas . 
L o s 50 k i l o s se Venden hoy a dos pese-
tas y no h'ay q u i e n l o s q u i e r a . E l a ñ o ú l -
t i m o so v e n d í a n a diez. 
A n t e l a c a r e s t í a de los j o r n a l e s de los 
recolec tores , los a g r i c u l t o r e s han d e c i d i -
d o de j a r p e r d e r l a coscci ia en los banca-
les. 
V a r i a s f á b r i c a s se h a n ce r r ado ya , que-
d a n d o s in t r aba jo n u m e r o s o s ob re ros . 
M U K i r r i : DÉ UN LABRAN -
J a é n , 1.—Ha s ido de t en ido e n o l pue-
b l o de J o d a r M a n u e l H e r r e r a , que m a t ó 
a u n t a l Ped ro l í o j a s en su h u e r t o . 
E l ag reso r d ice que d i s p a r ó sobre H e -
r r e r a p o r q u e era u n l a d r ó n , que todos los 
d í a s l e r o b á b a l a s ' h o r t a l i z a s . 
N O S E l ' N V I A ( ; \ \ \ \ ) { ) A Z A R A -
G O Z A 
P a m p l o n a , 1.—Los ca rn i ce ros de Zara 
goza han e n v i a d o u n t e l e g r a m a a los t r a -
tantes de ganado n a v a r r o s i n d i c á n d o l e s 
que suspendan e l e n v í o de roses que les 
t e n í a n c o m p r a d a s . 
Estas ó r d e n e s obedecen a l a h u e l g a que 
l o s m a t a r i f e s zaragozanos han p l an t eado 
l i o y . 
E L ESTOQUE DE L A G A R T U O 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d á , í . Don- V i -
cente G u t i é r r e z A g ü e r a , m i n i s t r o de Es-
p a ñ a en D i n a m a r c a , h a e n c o n t r a d o e n los 
c i m i e n t o s de su casa e l es toque que u t i -
l i z ó « L a g a r t i j o » o l 15 de o c t u b r e de 1885 
p a r a t o m a r l a a l t e r n a t i v a en M a d r i d . 
Este es toque f u é r e g a l a d o p o r Q1 « c a l i -
fa» c o r d o b é s a d o n P e d r o G u t i é r r e z A g ü e -
•ra , t í o de l m i n i s t r o . 
E l d u e ñ o d e l ha l lazgo ha r e g a l a d o l a 
j o y a t a u r i n a a d o n T o m í i s F e r n á n d e z , 
asesor de l a M a r i n a de g u e r r a . 
c H o n n - EXE m AUTO 
B ' L c 6 n , 1.—Ka e l S a n t u a r i o de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l C a m i n o so c e l e b r ó u n a r o m e -
r í a t r a d i c i o n a l a la que a c u d i ó n u m e r o -
s í s i m o p ú b l i c o . 
E n t r e los coches que l l e v a b a n gen te a 
l a r o m e r í a , figuraba u n a u t o m ó v i l g u i a d o 
p o r F l o r e n c i o S i e r r a . 
C u a n d o v o l v í a d e l S a n t u a r i o , l l e v a n d o 
a l g u n o s v i a j e r o s , c h o c ó v i o l e n t a m e n t e 
c o n t r a u n á r b o l a l hacer u n v i r a j e , r e s u l -
t a n d o inuel'tO; . d ó n . A u r e l i o l í o u n ' g u e z ' 
A í u i r r e r - p e r i t o m e c á n i c o que h a b í a ve-
n i d o desde'sii p u e b l o pa ra a s i s t i r a la r o -
m e r í a . í ^ - 1 , 
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los juzgados d é Eñe hs dos primo 
rc^ y en o' del Oeste ios (los uífi 
nio9. . * 
H1GIENIZACI0N DE LAS VIVIEN-
DAS 
Concediendo esUi Asociación la 
iii'liGiiaiií-i'i bando pub'icado 
por el señor alcaMe cíe esta capital 
^obre liigienización de las hab i ía -
Gi( nos- tan beneficiosa parn la sÉ-
bul púb-icíH y siendo uno de los fi 
nes para (fue «e creó esta Asocia-
ción, es na'urai' que la misma pres 
t'3 ' u cencunto prva el mejor cmnp-'i 
miéntg é é ] fc>an¿ó ah^ r ib r ínen t e c i -
tado. 
En .su consecuencia, se ruega a 
todos Ips asociados que en sus ca 
.sns no tengan colocadri la ci~íerna 
( ( ÍÚÍ" ¡)ondiente, o ciH^qiuier otro 
motivo sobre bigienización de la 
habi tación, se pasen por Ja oficina 
^de esta Ascc¡?ción durante las hc-
ras'd'e nueve a una y de tres a siete 
'ede-í ICÍ d ías laborables: 
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i , 
s p e c i a c u i o s . 
T F i V I RO m R E 1) A . — R o s g r a n des 
rr,- r ioneo a l a s seis .y n p d l a de l a t a r -
de v (üiv; i n í g n i t o de la nochf: 
Í ; ¡ : , \ \ C A S R N O — A lüs c i n c o , the 
i'ni.'s-.iui': a las igcis e i n c m a i ó g r a f o . 
S'MhA N A R R O N . ^ D e o d e l a s seis y 
m fdia, 7.° y ep i sod io d e « L a s h u í -
Üaiá d e l Ti'-'-Te». 
RAHRí.I.ON XARnON—Resde l a s 
• V y O i é d i a , .').'• y S.o cpis-iMlies de, « L a s 
f i t tépaig ( i d T i g r e » . 
KOTíGIAS Y COMENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s . 
D O M I N G O 
3 de octubra. 
C o r r i d a ex traord inar ia 
S á n c í i e z M e j í a s 
e i ú c u e l o : : G r a n e r o 
B o l s a s y M e r c a d o s . 
M A D R I D B O L S A D E B A R C E L O t ! A 
\HA 80 R IA 1 
I n l e r i o r ser io 
6 d e Vülar 
hermanos 
l a p e t i c i ó n de u n t r e n espec ia l de l a 
C o r a p a i i í a d e l f e r r o c a r r i l de San tander a 
R i l b a o pa ra l a CDrr ida que ha de ce l eb ra r 
8 ' en a q u e l l a v i l l a e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
no ha p o d i d o ser a t e n d i d a p o r l a e m p r e -
sa a causa de l a neces idad de m a t e r i a l 
q u é t i ene en esta o c a s i ó n p a r a e l desar ro-
l l o de su i m p o r t a n t e t r á f i c o . 
Estos, a l menos , son los i n f o r m e s que 
hasta noso t ros h a n l l e g a d o y que r e c t i f i 
ca remos gustosos de no ser c i e r to s . 
A t e n d i e n d o las i n d i c a c i o n e s que h a c í a -
mos en n u e s t r o n ú m e r o de ayer , los se-
' o r e s H i j o s de K o y a n o p o n d r á n a d i spo-
s i c i ó n de los a f i c ionados que deseen t ras-
l adarse a Ri lbao. o l d o m i n g o p a r a r eg re -
sar en l a m i s m a noche su ó m n i b u s au-
t o m ó v i l , e l c u a l s s l d r á de l a c a l l o de Raoiz 
y V e l a r d e , n ú m e r o 31 , de nueve a nueve 
y m e d i a de la m a ñ a n a , a d m i t i e n d o sola-
men te 24 plazas q u e se i r á n c u b r i e n d o a 
m e d i d a que se v a y a n i n s c r i b i e n d o en d i -
cha c á l l e y n ú m e r o d u r a n t e e l d í a de 
hoy. 
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R e l i g i o s a s O b l a t a s . 
Po a d v i e r t o a l p ú b l i c o que los r ega los 
de u n c á l i z , de u n r e l o j de b o l s i l l o y un 
j u e g o de c a m a ca lado y b o r d a d o h a n co-
r r e s p o n d i d o a los p r e m i o s p r i m e r o , se-
g u n d o y te rcero de l a L o t e r í a N a c i o n a l 
celebrad: ' , a y r r en .Madr id y que corres-
p o n d e n a los n ú m e r o s 19.616, 19.(82 y 
5 . 3 1 . 
Los ag rac iadas pueden pasar a recoger 
d i chos obje tos a l a s i lo de j ó v e n e s des-
u m p a r a d a s , ca l le d e l M o n t e , n ú m . 18. 
LA SITUACBON EN ZARAGOZA 
T i r o t e o e n l a r i b e r a d e l 
E b r o . 
q u i l i n o s . 
REGRESO DEL REClMlEiNTO DE 
GER(K\A 
; Zarau'í'Za, 1. Ha ro^re^ado dé 
uaáátáyüd, dóríiae ha estado reali 
•ÍI,1;!'; |)rá:-í;ic--K $ regimiento de 
iñ íanter ía d? Gorona'. 
A i ' e r i l i i f ' e s ha acudido u n a Co-
m i s i ó n (Jé ieies y •oficiales, cía k\ 
- u n í l i i r i n i i y iiiinierolSo púbiieo. 
!v i ' - M i m i c n i o , a1 cn ' i ^ r en (?!, 
cuartel, To liizo (Undo vivas a la 
n „ ~ T i 1 a rr I P a t r i é , Ejercriio y áí Rey, que 
Para Icnnar parm ce 1 ^ I r d . u - . i r a d o s unánimemente 
nales c o n c i l l ó l e s en los Juzgados j públioo< 
i n u n i c i p % l ^ í d | esta capital, y con l>ini , rv-nn r v . P,\TPFVÍISTA 
c.-reglo al rcatt decreto que regida PÍOIENDO m k E M R E M S T A 
el in-ecio^io^os alquiJei?^, han «ido. Hi v ss i.--v: í'ntó en, la cárcel una 
designados per oshi Asociación fes C o m i l ó n | e obreros, que fué reci-
señores den Manuel Mañueco, con- bida por e! din-c or de1 pena l 
ce ja l de'i exce%n%imó Ayuniamion tos comisionados pidieron (jue se 
to; don N e n í e l o López Eepeña, t£- ¡ les dejarn celíabrar .una entrevista 
niente r o r o n e i .de Cabal le r ía ; don con el asesino de ]os tres funciona^ 
PÍOÍS municipales. 
'r^iDÍncn pidieron q u e s e a s per-
mitiera Cvia r le la comida. 
El í l i i r c l : !- l ia negado a i^S 
pi Ál í i íÓMS det \é ('.einisii'iu y ha 
Manuel Paz Gcnzá'cz, jefe de la 
Sección adiiUiijisfraUva dé Instruc-
ción Públ ica , y don Antonio Ayu^o, 
de1 comercio; |e?'enipeñaiKlo siis co: 
metido8, d u r a i f e ol' me-s.actuai1. en 
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dado cuenta de ío ocurrido a] pre-
sidente de la Audiencia y a' f'Oííor 
gobernador. 
REUNION DE LOS AZUCAREROS 
Esta, tarde «e reunieron con el 
Consejo Superior de Entidades Eco 
nómicas todo® los indii^ria 'es azu-
careros tle Zaragoza y los 1 epi^sen-, 
tantes de 'a8 Azucareras de M n l i id , 
Granada y Va'encia. 
Para asistir n diclia reunión ha 
llegado el gerente de1 Trtist Azuca-
rero, señor Miguel y Sol 
A 'a reunión se le concede gpan 
importancia y transcendencia. 
APERTURA DE CURSO 
A las once y médipi do e^ta mnvn 
na ha tenido i^gar en el Parani'd'o 
de h> Universidad el solemne acto 
de ]a. apertura del curr-o. 
Disertó y fué muy ciplaudido el 
ca tedrá t ico de la Facultad de Dere-
cho, don Antonio de la Higuera. 
Al acto han asistido las autorida-
des y numeroso público. 
DISPAROS EN LA RIRERA DEL 
EBRO 
Esfói m a ñ a n a «e ha oído fuerte ti-, 
re'i 'o en la ribera del Ebro. 
La Policía acudió presurosa, pe-
ro no logró encontrar a nadie. 
Se asegura que el número de, dis-
paros hai pasado de 40. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
REGRESO DE. INFANTES 
Madrid, i ,—Hoy han ingresado 
a la. corte los infantes don Carlos y 
doña Luisa, dain,dio por terminado 
su veraneo. 
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POR BOCA DE OTROS 
N o d a n u n a a t i e m p o . 
«CuancTo P e s t a ñ a y o l « N o y del Sup-
ere» v i n i e r o n ,a M a d r i d p a r a exponer 
p ú b l i c a m é n í o sus t e o r í a s ace rca de la 
s i n d i c a c i ó n m á s o m e n o s r ó j a ^ ¡(había 
que o í r los c c m e n t . a . r i o « de Is « k a - d e r s » 
del s o c i a l i í i m o ! 
•Claro es q u » J o s s l n d i t - a l i s t a í b a r -
celoncsc1? no se m o r d í a n t a m p o r o j a 
l e n g u a a i enterarse de ta les f o m e n t a 
r í o s . 
T o t a l : que unos o t r o s so se p o d í a n 
ve r , y l a a c c i ó n c o m ú n que c i e r t o s i r -
•t'enn'-d'iai-icfj i n t e n t a b a n e r a a l g o ' i iu , 
atbordable. 
H a pasado e l t i e m p o , y -ante l a s c o r -
venieriicias p a r i i c u l a i í s i i m a s de aiígu-
I K y j sobre redo, c r eyendo i n r m ' i i c -
ta. y hacedera !,a u n i ó n del p r o l o i a r i a -
do i n t e i - u a e i o u a l que p r e d i c a b a n do: - , 
d'e iSan P e K ' i a b u r g o , los soc ia l i s t a s y 
losi s i n d i c a l i s t a ^ í s p - a h o l e s se h a n fu - , 
s í o n a d o , a l f i n , ' i v i d a - n d o sus coimpe-
' enc ias y r i v a l i d a d e s . 
- S e g ú n h a n d e c h i r a d o en c i e r t o tía, 
•cunionto, y a m n lodos unos , y l a ac-
o i ó n c i v i l n o &a h a r á esperar . 
P e r o l o peor dey oasp e& que i p r c c i -
sam-enie a h o r a los jefes s i n d i c a l i s t a í -
y iQa d i r o c í u r e s del ^ ¡ • • i a l i s m o - f r a n -
c é s se l i i a n l o s l / a s l o s a l a ca,beza) y 
e U p r c p i o L e n í h i é f e m e n t a esa s e p « r e . -
c i ó n y aconse j a a los t r a b a j a d o n s ale -
n i a u o ó que se eidoiCt̂ &p de l p a r t i d o 
•sciciail i s i a i n d ep e 1 nd i o n t e. 
i'1' r [ o t r a (po-f la, Ha i i l^vaf ió ' -n en 
F r a n c i a a l a i P r e s i d e m í i a de l a Rc^.ri 
W l k ^ imed'iante u n n ú m e r o de v o t o ; 
veicidadérairp.eriití ah i ' u i nado r , de M . M l -
l l e r a n , y el fi-a,caso "ddl ensaco c n n i r -
ri'ista d:e I t a l i a , h a b l a n U i m b i é n mxti 
(.Jaramoino de Ja o p o r t u n i d a d del m o -
iii ' ! ni ' j-feVeg-iiio por nues t rce i « i ' c v c / l u -
cinarios)) pa ra , in t ens l f i i ca r y u n i f i c a r 
sus esfuerzos en p r o de l a « r e g e n e r a ^ 
c i ó n de E p a ñ a » a Ja usanza mciscovi ta . 
•Es que no d a n u n a a t i e m p o m i e s -
t r ' s . « J i i m l i i r s aAiinzíid".5». 
F . . 
• > E . . 
D . . 
C . 
13 . . 
A . . 
G I L . 
xVmorti / .aldo i p o r 100, F . . 
» E . . 
> I ) . . 
» C 
P . . 
. A . . 
A m o r t l z a b l c 4 p o r 100, P . . 
Banco de JOsimua 
Pacco U i s p a n o - A m e r i c a n o 
B a n c o d e l í« ío de l a P l a t a . 
Tabaca le ras 
N o r t e s 
A l i c a n t e s . . 
Azucareras .—Acciones p re -
fe ren tes . 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100.-
Tesoro 4 p o r 100, ser io A . . 
I d e m 4 ;{i4, ser io A 
I d e m iáf 111, ser ie B 
Azucare ras e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m no o s ' a m p i l l a d a s . . . 
E x t e r i o r t e r i o F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
1 i b r a s 
D ó l l a r s -. 
F r a i u os suizos 
L i r a? 









































































S A N T A N D E R 
F O N D O S P U H L I C O S 
P-ouda pe rpe lua , 4 p o r 100 h i t é r í o í , 
t í t u l o s , 74,20, 74,10 p e r l( j0; pesetas 
SfñDO. 
D o u d a a r m u t ¡ z a i ) I c , 5 p o r 100. (19!!0), 
95"30 p o r 100- ' p o s c í a s , 25,000. 
D i s i d a aainorl . i | ' . í iJ)h ' , ' c n i l s i ó i ! 1917, 
96'60 p o r 100; pesetas, l í . 0 0 0 . 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 i . , 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N e r t o do E s p a ñ a , i . . 
O M i l a c i o n e s N o r t e 
F e r r o c a r r i l e s M . Z . A 
VaJ Iado l id a A r i z a 
A . f e r r ' oca r r i l o s A n d a l u c e s . , . . 
Hauco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s ". 
Hauco d e l ' R í o de l a P l a t a . . . . 
C. M e r c a n t i l 
Ca ta lana de Gas 
Banco de B a r c e l o n a 
F rancos . 
L i b r a s . . v j 
L i r a i , . . . , 
D ó l a r e s 
Marcos . 
F r a n c o s suizos 
DIA.1 





















Ren ta francesa, 3 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r 100 
E x t e r i o r , E , 4 p o r 100 
C r é d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P l a t a , 
F . d e l N o r t e de E s p a ñ a , 
I d e m M . Z . A 
I d e m A n d a l u c e s 
CJoldflelds 
Ran M i n e s , 
T h a r s i s 
R í o T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
Escudos p o r t u g u e s e s 
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m n o r u e g a s 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d 
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P I A N O S 
I ' l i í O L i a i i t f f n n U k o s 
D E T O D A S L A S 
M E J O R E S M A R C A S 
L O S MAS P E R F E C T O o Y , A N T I G U O S 
GRAN S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
C M s E o d r í g u e z C u e l l o 
M E D I C O CIRUJANO 
C o i i s u i ' i a r á de íoocé a doce en e l Sana 
t o r i o del doctor M a d r a z o . 
Suspende l a ' c o n s u l t a de s u d o m i c i l i o . 
P E . L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Isp^alV-a on eufermedadei da lo^ niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S . 10. SEGUNDO.—TEL. ¡3-' 
J i m i a M m M n o 
Abogado .—Procurado r de ' los T r i b u n a l e s 
V E L A S C O , 8 — S A N T A N D E R . 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
E x profesor a u x i j i a r de dichas as igna-
t u r a s en l a Facui l tad de Zaragoza . 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
CÜENOIA 
SAN F R A N C I S C O , 17, S E G U N D O — C o n _ 
su l l a de óíhce a u n a . — T e l é f o n o , 9_7i. 
E Í H I H i B i s í e p t i o 
y enfermedades de la i n f a n c i a , por el 
m é d i c o especial is ta , d i r e c t o r de l a Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Cal le de Burgos , 7, de once a dos. 
: 
m 
Gran P e n s i o n a d o ^ C o l c g i o , S e ñ o r i t a s 
de R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (antes M a n i 
l i o ) y S a r d i n e r o , cal le de L u i s M a r t í , 
nez, «Vi l l a R o d r í g u e z » . Edif ic ios de nue 
va c o n s t r u c c i ó n y a todo confor t . 
I n t e r n a s , med io -pens ion i s t a s y exter 
ñ a s . 
J L é 
O C U L I S T A 
¡F/uiápende á u coBsul ' /a p o r ^breves 
d í a s . 
A l a s s e ñ o r a s 
M. G. L A C O M A . 
G r a n oolecc<ión de modelos de ves t idos 
y a h r i g o s p a r a l a p r ó x i m a t emporada . 
HERNAN P O R T E S , 2. 
tVWVAVl/V'VAVVVVVVVVWV/VAAVV^ 
D r . Q . 6 . a L U Q U & R O 
AnO.lis'is d l í n i c o s y b a c t e r i i o l ó g i c o s . 
O r i n a , sangre, esputos, heces. 
R e a c c i ó n W a s s e r m a m , au tovacunas . 
SAN FRANCISCO, 2 9 — T e l é f o n o , 9_70. 
S i f u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O ID O S 
De once a doce, Sana to r io de l d o c t o i 
Madrazo, y de doce a u n a v m e d i a 
W A D RAS. 7. P R I M E R O — T E L . 1—73. 
F R A N C I S C O S E T Í E N 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , GARGANTA 
Y O ID O S 
Consul ta de nueve a u n a y de t r es a sel 
B L A N C A , 42, P R I M E R O . 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sucorsales: Icón, íalamanca, To.-rê a-
veg?, Reinosa, Llanes, Síntcña, ástor-
r ga, Laredo, Eamale?, Ponferrala 
y La Bañeza. 
C a p i t a l 15.000.000 de p e s e t a . 
D e s e m b o l s a d o 7.500.000 de fie-
setas. 
Fondo de r e se rva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds A h o r r o s (a l a v i s ta 3 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i o n e s se-
mes t ra le s de in tereses) . 
Cuentas c o r r i e n t e s y de de-
p ó s i t o , c o n in te reses 2, 2 y m e -
d i o 3 y 3 m e d i o p o r 100. 
' C r é d i t o s eo cuen ta c o r r i e n t e 
sobre va lo res y persona les . 
G i r o s , Car tas de c r é d i t o . Dos-
cuen tos y n e g o c i a e i ó n de l e -
t ras , d o c u m e n t a r í a s o s i m p l e s , 
Aceptac iones , D o m i c i l i a c i o n e s , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc.. N e -
g o c i a c i ó n de moeedas ex t r an j e -
ras. Seguros do c a m b i o de las 
m i s m a s , Cuentas c o r r i e n t e s on 
el las , etc.. Cupones , a m o r t i z a -
ciones y convers iones . 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a par -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s en todas las R o l 
sas, D e p ó s i t o s de v a l o r e s l i b r e s 
de derechos de c u s t o d i a . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormat; , en 
o r o , p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
VVVVVVVa/VVl\ 'VVVVVVVVVA\VVVVVVVVl^ 
B a l n e a r i a d s u t w m . 
Unicas - e i nd i spensab le s aguas p a r a 
p r e v e n i r y cu ra r I'JOS catairos de l a L A 
RlNGE, BRONQUIOS y P U L M O N , c u r a n 
y d' isuelvea r a p 5 d a m § h t e l a s a r en i l l a s 
\ A / V V W V V W V V V V W W V W V V ^ V V V V V \ ^ 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrcíle ^ V a l l e 
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L O T E R I A N A C I O N A L 
'í PRIMER PREMÍO 100.^0 PESETAS 
l',i,í)l'.>.—íBá^celoita. 
SEGlíN'^O F'RE-MiO m.%m PESETAS 
¡n ;;.^.—i\£¡uiri«l. iMrccl'"'!!!!.. S('\:!!;i y 
Valladulid. 
TEROER PREMIO 2Í).C®C PESETAS 
I5.3;>1.—Va-lln! 1'1! ii:' ', Al ii,33 tilo, M.á Ih'n 
y r.ilibao. 
P R E M I A D O S -GQM I.̂ ÓO P E S E T A S 
8.776 . S i l v i a , lía i ci'ioiia, Rilibao' iy 
¿a Línea.—i^.l'T, Zar^oza- Almería, 
I,a Línea y B i l b a o . — M á l a g a . 
i ;- . ' . " . ' ! , fíiiB'it'o, La Gprualia, 0 i liba ó y 
Yalrn'in.—i.L L Madrid., Oviedo Te-
rne! y Srvüla.—5.370, Madrid, B a / é ^ 
lona, Gijóa, 'La CÍÜ-" y V' illadi'lid 
1̂ 2.667̂  'Ci.nda.ii Real, Ln^ena, (par^ 
(;ci|(.uia_ Málag-a y .M:Í.I.I'< ;.—-i:i.o:;!i. Ha 
racaliiei, Lai-c h na, Madi^d, Si xil'a y 
Los B i i f i r ' : - . — s villia, i i ' v . 
na, Jcr;'/," !.III",|'!IM v Zarrfg-oi'.a^37^Sl. 
]1,ai' jelllona y La Línea, 
PREMIADOS COM SÍ® PESETAS 
I / E C E X / Í 
G E N FE'NlA 
5fi 85 Sí! 23. 
SIS 8ÍÍ3 P' í 3 
ÍH! Ci)5 ••'i'' 
S93 SSS 728 
7í'3 (578 ¿T:-;> 23! 2"5 GG3 ÜO 02:1 513 
lái 93§ 114 Oifi 312 • 55 3,3!! « 3 75'? m 
m l— ^ 3 73S o:M 503 431 177 155 (105 
430 489 0:ÍÍ W ffU 629 ?'92. 
- !'OS MIL 
63.') 155 !Í:S !Ío 3:;3 C80 4C8 337 
512 21G 517 2m '57 Í3:l 803 (M7 939 057 
2S5 <)!H 018 5X1 .?!!.; . ; ] ; ; r ^ j «&Í 1,14 103 
117 501 5>5- G88 825 805 OS 5 8(50 473 
| í 855 208 120 557 520 C2Ü 703. 
'11 ÍES MÍL 
' 689 280 883 .US COI 050 311 114 714 
£<):.; 0*0 707 293 (H-3 €02 105 7353 5 5 508 
SOS 950 120 102 327 305 
958 1S2 725 788 307 450 912 948 885 1GG 
5io K:;; ord sxo. 
* CüATilO MIL 
707 578 089 577 514 403 318 O20 802 382 
05 5 .859 119 538 31.2 701 502 435 849. 
•CIÑO) MIL 
.229 094 308 039 85i 136 576 585) 490 
£ "2 88 5 u s 78i 5x5 xii) 490 810 973 139 
'"•2 l í l 3("'i. OO.O 651 í88. ' 
S E I S ¡V'II, 
•" ¿mi •í'.ck) 035 159 947 80 5- 5XH 031 
'•-•,| S7!S 909 '775 883 1)83 016 010 317 
;07 (02 031 l-OO 305 338 175 23(5 154 527 
' : •• &W 2_:1 1,') '] ¡\) 224. 
SIETE MIL 
614 300 iv;; • 0 7SÍ. 24̂ -795 960 5)53 
750 5)73.58^ 2(h3 508 241 160 675 173 028 
183 0:o o ;o 075 ¡73 028 183 ICi 30!) 574 
•'A:' ovo 07 5 271 731 680 738 2G2 621 
í>53 331 707. 030. 
OCÜO MIL 
303 568 35! 5 52 331 031 434 381 701 2?A) 
"•o '.••<•: 8X7 538 15! 254 557 UO 439 451 
"•'•2 '07 7520 '87 181 304 055 833 207 832 
NI LEVE M i L 
DIEZ MIL ^ 
.33 5: 0 i;53 1:22 85(1 508 755 253 208 081 
108 (3:5 338 824 03 5-. 
ONCE MIL 
O03 !,:o 5| 5 155 5)35 575 770 089 127 041 
071 117 107' 447 476 005 540 855 925 580 
070 m 153 870 342 892 038 332 723 047 
DOCE MIL 
518 387 408 575 2X2 903 370 831 382 5X51 
1(3 (150 .507 086 316 ¡OS 500 61J 887 540 
1-28 Í24 812 072 881 617 677 334 809 105 
0.51 852 835 010 053 233 480 234 921. 
TRECE MIL 
015-174 4783X84 ¿30 750 482 890 843 791 
5'x 055 373 005 611 369 75-2 408 078 413 
751 417 884 155. 
•CATORiCE MIL 
. 970 331 938 750 880 451 £11,427 811 43-5 
185 055 (555 028 570 508 429 258 847 770 
333 303 607 518 048 720 569 302 084 940 
023 780 24.8 240 218 028 2-46 172. 
QUINCE MIL 
781 401 073 253 021 977 474 974 OH 550 
148 863 625 384 153 653 '242 007 075 675 
411 040 7f,'s -r,'7'' ~»9-iio/is 
432 433 923 014s, 872 723 883 89 1 659 451 
949 475 607 189. 
I VErlNTIUN MIE 
•837 550.5)00 648 170 999 172 784 578 801 
689 181 059 532 698 016 829 823 872 780 
041 583 425 973 115 801 225 608 605) 017 
498 175 378 289 723 885 370.510 537.828 
771 309 958 368. 
VEINTIDOS MIL 
407 536 303 OU 431 l ' I 755 833 777 744 
816 274 653 155 850 882 144 33'i .5 07 533 
373 18̂  US 515 837 563 820 438 503. 
yEINTITRES MIL 
90-3 374 204 384 500 937' 950 762 022 324 
633 Ol? 708 |J3 5)30 478 948 700 5)59 57,{ 
730 512 355 70 5 792 417 1 23 299 480 819 
VEINTICUATRO MIL 
' :11 ' ' ' ' "1 ímsJÍ* m ) I 210 044 210 751 051 07J 290-5)99 675 723 
) 678 417 006 3G3 906 814 191 1 2*3 n i 6f>1 553) (30 073 50; 840 805 i53 
vi? m m 052 660 912 705 124 205 a m eos 578 079 325 733 377 807 033. 022 657 
'455 150 .381 337 010 258 155 55)2 570 186 
110 754 Ifá. 
VEINTICINCO MIL 
s r s i ' K N S i n x K s 
P juicio oral sefuviado ^ para el 
día. do ayer, en cíHi-a del Juzgp/lo 
íie Torre'avega, seguida por inji i 
m3, conlra Fernando Sáiz, lia sido 
susprndido hasta nuevo .señala 
ifliento. 
El de' 0%), .>?gyida por estafa, 
fcn el .luzgadp de Reinosa, cónica 
Telesfcro Mato y . M a ñ i i d Diez, se 
nacida par^ el ella de ayer, ha sido 
«usjpjemlido por enfeiünédad de un 
procedido; 
• ( SKXALAMIENTOS 
Juicios ooa'os que han de cele-
brarle en es!e Tribunal, durante & 
pp&era qéincena de1 corriente- mes 
de octubre.: 
Día^ 4, 5 y (V:—]• I d'e Snntoñá, 
por liomicidio, coiitrn Isidro Ooojp. 
Abogado, sema' OrÚz Don; procura 
tlor, señor Escudero; ponente, se 
Bor Temes ¿ 
.Oías 7, á y 9.—F»í .de Santoña , 
Por homicidio, conlra Rafáé1 Fer 
nández. Ahogado, ¿priót OHiz Don; 
procurado]', .señor Kscudero; ponen 
l l señor Tonie^. 
'8 151 2íH) 019 400 311. 
Día M . Fd :!c Soiu^ona, jior vio 
'aejón, contra Tomás. OHiz y otro. 
Ahogado-, '-rui.v Agíioio; procura-
iior, señor Escudero; ponen íe , se-
ño r Quirñs. 
Días 12, 13 y 14.—El de S a ñ t o -
ña . por estafa, donlra Gregorio 
Ailenolicjs. Abogoido, «eñor Ortiz 
'0,11; iji'ocurador, señor Ochoa; po-
neníe, señor Quin'p. 
Día 1 5 — E l de Santoña, por le 
sienes' contra Jo-sé Ignacio Ruiz. 
Ahogado, señor Nieto; procurador, 
señor I M é ; ponente, señor Quiró®, 
^T^a^^A/V'Vvvvvvv^A'VVAa\aAA^(vvwv^vv^^ 
DIECISEIS MIL . 
.300 522 188 630 969 450 214 570 182 344 
>'•: 33:-, 486 101 679 042 820 112 9 46 455 
052 603 201 209 215 983 392 95)5 801 178 
874 958 646 961. 
DIECISIETE MIL 
(CCS 035 427 001 05)0 7-39 164 357 5X59 093 
973 711 172 118 224 554 003 465 623 321 
3D4 676 658 275 733 274 063 250 532 474 
114 938 211 084 105 817 608 OH 705-
DIEicioCJIO MIL 
844 8.'.2 15)8 997 032 431 405 628 802 720 
588 285 55> 785 510 803 313 201 632 658 
232 45i« 2)14 195 412 102 201 3(58 280 91? 
219 100 054 333 173 492 509 639 '413 101 
210 567 511 75)4 510 712 473 410. 
DIECINUEVE MIL 
US ÓS1 070 220 5X1 901 1X5 799 032 915 
805 885 m 978 949 841. 648 202 06!) 463 
107 839 221 211 828 297 188 782 419 917 
509 491 580 786. 
VEINTE MIL 
973 637 858 201 3)18 881 753 820 900 917 
08 5/ 





« 201 303 817 478 083 228 050 783 
12 v 
VEINTISEIS M I L 
253 837 388 143 687 377 400-538 015) 
•2 759 233 443 872 3553 558 197 0m 
Ti 12 4 525 673 025 5)20 574 605 370 
9 004 618 533 380 130 779 4S2 429 
¡3 779 004 342 535 447 784 170; 
VEINT1SIE'IVE M I L 
18 863- 503 215 344 224 5 48 2 4 4 3 5-3 
302. 
VEINTIOCIIO M I L 
154 707 105 144 414 403 160 ¡22 345 
718 588 551 870 (503 473 338 '721 770 982 
217 270 890 111 692 25)2 786 93S 157 085 
5)3-4 442 134 962 272 972 627 204 250 030 
317 799 057 892 894 539 833 559 632 483 (¡62 018 968 270 105 172 '500. 
V E I N T I N U E V E M I L 
4712 291 55(1 007 315 351 152 552 000 488 
07(5 524 201 018 054 070 340 140 513 1<86 
0-35 609 202 (3)4 302, 332 818 (559 730 358 
020 682 800 §00 703 055 128 985 (521 958 
381 288 230 588 010 117 262 540 095 238 
708 075 322, \ 
Los billetes de Lotería sé i-onsidera-i 
valores de! EsUi'lo «art. 4.o) y .son 
cl'u-uiinenU's al portador (art. 11) 
Los príMnios igj ¡pagan por '.'a lista 
de la Dirección (ari 12). y preefea-
mento on las lAidinmisóraiciones expe-n-, 
ideclpr.as dolos bÜfótiS'S 'que los ob-tcJigan 
ni': 13), previa Ipiosontación de los 
¡ni. nu ••, oue no podrán i'eernplaz.ai"Se 
pi r ningún dii.'iKiieulo (art. 18). 
No so ipagar;!. premio al billete q̂ uo 
..-a!-¿-/x-.a cfsil s'i'ílo de la Dirección, osló 
(aladi,¡(l<i pm- el mi-'-ino en señal da 
aimOa 3(3n |)or subra.nle o contengia ei 
sollo do «Pagado» (art. 19). ' 
No se satisfará ningún billete roto 
o idetei'ioradp en ^érmiftps de que 
i.Oe/.-'a. duda, sin -••••meterlo previa.mvnk) 
a rocónoelniientó ofifeia! en la .Dirección 
(.art. 20). 
E l (krecfiQ al eobro dip premios -ca-
nlkica a¡L año Contado desdo e,l día üi-
gniento al en que «e vcrifiiquo el. sorteo 
s(art3 22.) 
Lcr. premios rodaon-ados •después do 
los treinta días si-guiertt^s a las feolia 
deü sorteo dci que procedan, no serán 
saíisfeclios sin previa .autorización de 
la Diitr'ciódi (.art. 205). 
El siiguiiente sorteo' ©e verificará _ el 
día 11 do octulíi'c y constará de dos 
seri i.s id-e 39.000 (billeies cada un.a, a 40 
pesetas. 
IW/VVWVVVVVVVi/VVVVVVVVVVVVVX/VVW 
TODA LA C O R R E S I ' O N D E N C M i AD • 
MINISTRlAlTIVA, CONSULTAS SO • 
B R E ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO • 
NES/ ETC., DIRIJANSE AL ADMI • 
NISTRADOR 
¿ T a m b i é n e n É s p a ñ a ? 
O'vcO.i o fol le t inescaqule fes bo1-
eheviques destinan ¡nuporteriíes sth-
mas a •''ubvencionar su propaganda 
extranjera. 
No sabemos si a Espaupi han l lo-
v¡-3(,s en la íéy de Ll de febrero (le 
1907, |)nra ¡n pit)*eGeíó aJa prod'uc 
©ion naeiona1. 
•Real ordem aplazando ha;Sta el 
día 10 del actu^í o1 cumpliniiento 
gado -«ubvencioines de esa clase.'P€>- de lo dispñesítp en la real orden de 
rü hay quien puede y debe saberlo, 26 de Julio ú'tiino re'ativa a1 precio 
quien puede y debe impedir que el 
oro" bolchevique «irva aquí para» 
ooilipni^en coneienicias, orsalnizar 
revuelas y •trasip/iantar a Españai la 
revolución sovietista. 
•VVV-VVVVX̂ A/VIA'VVVVVVVVWVVÂ AA/VVVVVVVV̂ A'VVV̂  
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de /los 
niños. 
Consulta de 11 a 1. PAZ, núm. 2, 2." 
.VVVVW\A^\\^VVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVV^ 
¿Se puede consentir que una Com 
pafn'a poderosa, por so1© el lieclio 
de r'o, se introduzca en lo® dere 
chos de pacíficos puebtos y oiudai 
danos, disponiendo de sus lerrenos 
ccinunales propio® y fincas particu 
lare3 a su antojo y capricho? 
Creemo9 que no haya n i pneda 
I S I © w V o r k . 
La subvención de 75.000 libras 
estérilupi-; (cerca de do3 millones de 
pescas), ofrecida8 por # Gobierno 
de Lenin a} órgano Socialista inglés 
o Daily Herá^d» ha dado mucho que haber disposición, legal que aubori-
hablar y escribir en Ingipíerra . ce hacer la1 cesa; sin embargo, es 
Al principia e1 «Daily H-era^l» ne te e9 el caso ocurrido en'el Concejo 
gó la cosa de un modo terminante; ' de Ríovalde¡giin«-, cuyos vecinos se 
pero d o p u é ^ — s e g ú n en nota oficio Jian visto atropellados por agente^ o 
sa hizo público Lloyd George—, áJ representantes de la Sociedad E^ec-
• ; s; c.u-.Midldos por la Policía en fea de Viesgo, disponiendo y haeien 
manos del hijo de-imo de tos direc- do dichos señores como en ea^a pro 
•toresí del diario ciertos billetes tíiar-i.pia, en terrenos de repetidos pue-
(•: .'es qué provenían de % venta de y fincas particulares de vecinos 
joyas de la Coronel ru-a, confesó eU ,\ quien correspondei Uamamo5 la 
«Daily Heralíl» que le había sido) atenf.j('in p ^ a que, a su vez. haga 
ofrecida por los soviets la menciona• (,|,.i)11|.cn,|er a dicha Compañía que 
da subvención y consultó a sus lee-. ta,iec, precedimientos sólo pueden 
torés si debía r reptar la . El dinero c o ' n ^ c i f a un conflicto serio y des-
ertaba ya en poder de uno de lo» ^ a á ^ b t e para #G|Oc-I- y \es deber 
Y PUERTOS 5V1EX8CANG3 
I El grande y magnífico, vapor 
Ir, directorers del periódico, que d i m i -
5ERVÍCIO DEL cowTSNENTE DE l ió a1 hacerse público el asunto. 
EUROPA PARA LAS ANTILLAS ¡ ¿$¿ perdamos tiemyio en escanda-
lizarnos eaie un hecho que, ' t r á t ¡va"d rRíova ldé iguu? i , Luis Go 
& punto de vista revolucionario, es tiérrez. 
en . i;im;M0,' lógico. Lo que si qi'ere|i/vvvvvvvvv^^ 
,#ó^ es hacer constar el hecho. L a ' 
y1 fcMft fántander •hacia el *-áé e6iü- | avGni,.,ra «DaiV l lera 'd» com 
prueba lo que de otro modo ccicide 
i 'arían algunos una Apos ic ión ma-
-"""u UB ^anranoer nacm ei i cíe rcui-
admitiendo cnryr.. oirctamento 
y sin transbordo, pira NueviOu-, Caiba-
"Pn, Sagua la Grande. Cárdcmu-, Matan-
/aJ> veracruz y Tampieo. 
Los señores cargadonís pueden dirigir 
oiD mercancías al cuidado de la Agencia 
su embarque, debiendo situarla en 
cantandei. alrededor de la feclia indicada. 
^ar;\ solicitar cabida y demás infor-
me8» diriglrsq a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Rasco de Pereda, 18 
EL 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
NaVa, Manzanillia y Valdepeñas—Ser-
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
mimero 125. 
evitarlo por quien pueda, antes d 
que llegue y ya no tenga remedio. 
Por la C o m i l ó n y Junta adminis-
D E L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Madrid, 1.—E1 diario oficial pu 
blica hoy las siguientes disposicio-
nes: . 
DE LA PRESIDENCIA.—Di^o-
niendo que «e publiquen las lis'e.s 
que los Ministerios proponen en la 
re1 ación de art ículos y pedidos pre~ 
y t amaño de los periódicos. 
Se hace constar en la reail orden 
que el ap'azamiento se debe a no 
haberse reunido hasta hoy la Comi-
sión arbitral nombrada para fijar 
e1 precio legal de1 papel que se ha-
ce necesario conocer para amoldar 
a él el de lo9 periódicos y su- tama-
ño. 
DE GRACIA Y JUSTICIA—Lai fir 
ma de este Departamento. 
DE HACIENDA.—Convocando a 
•oposiciones para el ingreso en el 
Cuerpo de Abogados del Estado. 
Otra nombrando el tribunal que 
héi de entender en dichas oposicio-
nes. 
DE GUERRA.—Extensa relación 
de los destinos civiles a que tienen 
opción los licenciados del Ejérc i to . 
i c o o p a s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAH8HIP COMPANY 
d t e I V e w Y o r l s : 
Servicio del continente de Europa para las Antillas 
El grande y magnífico vapor 
saldrá de Santander hacia el 6 de octu-
bre, admitiendo carga directamente, y 
sin transbordo para Oienfuegos, Manza-
nillo, Santiago, Kingston, Santo Domin-
go, San Juan do Puerto Rico, La Guaira, 
Puerto Colombia y Cartagena. 
Los señores cargadores pueden dirigir 
sus mercancías al cuidado de la Agencia 
para su embarque, debiendo situarla en 
Santander alrededor de la fecha indicada 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18 
partoe dol raaundlo pcrmi® tose 
Inmsmnci* 
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S e c c i ó m a 
ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES 
Ayer liubó' on nue-^jo ppettb"® 
?igtiieíi^ lucviunenío do en'ra.ki \ 
salida do l)ii(jaes: 
Éntraddá: nOihc Roca», cspaño1. 
•de Gijón, ccn car^a geneiri '; oon&íg 
na'ario, Pia.seiicia. 
«Cabo Sáft Sebas t ián» , ídom, di 
lUObao.'ccn ídem; con^igiiatcdo, s: 
fu.r l'la^cncia. 
É'J velero español ((Carmen Ange 
Jes, de Zumaya, con cemento. 
Salidor ((Cabo Roca)>, espaaol, 
para Pacajes, con carga generd. 
((Caba Srn Seba'-itian», ídem, pa 
ra Ceruña , con ídem. 
ísts voi.'ios españoles «José 
LmSti, para San Sebastián, con c a í 
((Pei.-o», ¡jara Bi'-bro- con pie 
dra, y cPcTrita,., para Gijón, coi 
id en <. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
DE CORCHO HIJOS 
«SóUÍBiz&n, en Gijón. 
DE DORICA 
(dVlPcheiín»' en Villpi^arcía. \ 
«Marianela», en Salobreña . 
& "^7 O T 1 . C i « 
i;¡() iripluos cúbicos madera de roble, 
en viguicría tabjarla aclia, en largos de 
a ]0,."0 metros, y de 0,18 a 0,50 cen. 
tírafóípps escu-adi'i.a, y varios postes de 
castaño para instalacioíies eléctricas.— 
Páí-á iMlirnif?,, JOSE HERRERA, CON-
JRÁTÍSTA DE OliRAS.—^OLAHE:. 
^ 2 . o y e t 1 1 37" 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas,.. banquetes, etc. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
i ¡ez? 
ESPECIFICOS — DROGAS — PER. 
FUMERIA 
CEPILLOS DE TODAS CLAMES Y AF 
TICULOS DE LIMPIEZA 
ESPECIALIDAD EN PINTURAS PR 
PARADAS 
Calle de la l í lanca, 19. Telefono 41 
?' CO.MIW.SIA SAXTAXUl-JUNA 
((^eña Rom'r-is»,, en viaje a Va 
lencia. 
DE LOS SEÑORES' LTAÑO Y COMP. 
e-María i;.!ona)), en Bilbao. 
(«Máraá Mcrmles)'». en Bilbao. 
] )V. 1)()X ANGEL, F. PEREZ 
((Carolina E. de Pérez», en viaje 
"i 'a F lorkki . 
((Kmilia S. de Pérez», en viaje a 
i'ampa. 
'(Alfonso Pérez», en viaje a Norte 
\ ¡tu'rica. 
SITUACION DE LOS BUQI [-S DE 
A C( l M P 4 ÑIA TRASATÍANTIC.A 
•((Reina V. Eugenia» , sal ió de Te 
icrife el 14 para Montevideo. 
((Infanta í . de Borbón», en Beir 
^e'ona. 
((A'fon^o XII», ^aMó de Habana e* 
!0 para Coruña . 
((Antonio-López», saUó de Teneri 
e e1 23 parej Cádiz. 
((M. Calvo», salió de Colón el 18 
con viaje de retorno. 
((Buenos Aires», salió de Nueva 
York el 18 para Habana. 
((MonU'vidoo», llegó a Nuevai York 
d 23 de Habana. 
«Alfonso XIII» , en Bi!bao. 
((Reina Mar ía Crist ina», saUó de 
'o ruña e1 21 parai Habana. 
((P. de Sai rús tegui» , salió de Bar 
velona el 25 para Valencia. 
«León XIII» , sal ió de Santai Cruz 
le Palma el 20 para Puerto Rico.. 
((Montserrat», en Cádiz. 
((Legazpi», salió de Santa Cruz el 
18 para Co'.ombo. 
«C. López López», «aUó de Nueva 
York el 17 para Habana. 
((AUcante», en Cádiz. 
AÂ  VVVVVV̂VVVVVVVV'Vl'» Â rt AA flrt A-i A A « A/% A .»/» * «•<« A/\ 
B L E N O R R A G I A 
( P U R i B A C I O N E S ) 
Por cróoiqts j rebehles que seas » 3 
axaa pronta y rafSoaloteBtB WM -ter 
« p a t a l u ñ a » , salió de Habana, el 
18 n t e .\( rfolko. • 
« Is ' a de P a n a y » , en Barcelona;. 
('Ciudad de Cádiz», sa ' ió de Mon. 
rroviiu o! 17 p^rá Fi 'nnndo Póo. 
«Simia ísaJbeof, llegó a Gijón el 24 
de C' ri ifm. 
(•San Carlos», salió de Valencia 
$ 24 para Alicante. • 
«M. L. Villaverde», ,en Gi jón. 
«J . del Piéinpc)), en San Esteban, 
«Mogador», Cádiz Sevilla. 
t*. 1 r*» 
de sobresal i en (e en lo» tres años t|e 
solfeo y tres de piano. 
.Nui's'ra sincera felicitación por 
tpq ^^fia'ado triunfo, del que corres 
pende una paite pr inc ipa l í s ima a 
Su cuMa y dislintuida profesará , la 
señori ta Sagrár ió Egnizábn1, hi ja 
del jefe de Cueiitas y 
de este Gobierno civi'1. 
Presupuestos 
le «La Niñera E n a n t e » » por cssei? 
•n el negeci.!. 
Comenzará por las -confecciones 
f seguirán te as, berdudes, calee'i 
ie£, etc., etc. 
vvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvia VVWVŴ  \A\ VVWA www 
m a r e n a i o s a . 
Esta noche velarán a J # # Sa 
cramentado el turno prituero, Nuss 
tra Scñía'a del Perjaduo Sia-jri'O' en 
'ai Santa Iglesia Ca'cd! a1. 
La vigi ' in . misa y comnidón, '"c 
lán ap l i cada per c:| ojorno descaí] 
so del alma de nuestro ¡aelvidab'e 
Prelado, éxoéléñt-íiiinb y revea n lí 
i no señor don Vicente Santiago 
Sánchez de Castro, adorador aed\o 
de1 turno "egunde-, San J o é . 
Como en la vigilia del sábado ú'-! 
mo, será pública, a pri'nera' hora 
(dé diez a once), para las señoras , 
y podrán permanecer- con el turno 
de gura i ia les caballeros que lo de 
seen. 
También se abr i rán la?vpiie.rt,:s v. 
la hora de la nasa, que s¿rá a tas 
cuatro- para los qu.e quieran [: •vro: 
)ar{e en 'a misma y. coamigar en el!-
/vvvvvvv\vv\vv̂ \v̂ vvvvvv\wvv•vv\'vvv'v\v•v•vv\vv, 
G r a n C a f é A N C O R A 
Ñ0TABLE8 CONCIERTOS 
DESDK EL DÍA 1." AL 7 T)K OCTUBRE 
T i f i o d e s e ñ o r H a s 
Concierto.s do moda a las sois de la tardo. 
Los días fostivos a las cneo do la maaaoa. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
Comida8 dish ¡buidas, 715. 
A-i indos que quedan en el día de 
¡icy, 130. 
ja ron piedra^-" sobre un tranvía 
la Red Santanderina. 
A las seis de la *8íPctó de anteJ 
fuá detenido en Bóo, por la guap| 
civi1, el gitano Ricardo Vafdés, M 
diez y nueve años de edad. s0]|g 
autor del robo de ' caba l l e r í a s . 
Le fueron ocupada» 100 pesdí 
en billetes. 
B deíenido, en unión del diner() 
fué puesto a di^posiaión de' .! 
do de instrucción de Safi%ñai 
le tiene reclajuado. 
vAÂ vâ ^̂ xvvvâ v\̂ vvv̂ A,vv̂ /̂ Avv̂ ^̂ v̂vvv̂ vvvM 
"ucesos de ayer 
MATA 1) F, R O .—Romaneo del jdfai 
de ayer: Ra-a^ mnyores, 19; meno 
res, 24; cbn peso de 4.092 ki-ogra. 
mos. 
Gordos, 5; con peso de 207. 
Corderos, 4 1 ; con peso de 201. 
L 
S« coraré por si »oio, «in tayecdosw ti to-
•máo* <jo# hay* do toterveatr el médico J améko 
M eciersrá de oa ecienaedad.. .,. 
Bute totstf SM M Î p f - j m w w m d t - A 
Oepich* M B»roe\t*tl Dr. Aa<Jrea. ftaattg 
C«taUifia. 66 — Vesu en Santander a 4 QtMk 
ca)a. Sres. Pérez dal Moltso 9 C Waá-Stao. 
1 y 5 y prtBctp«!e» faraadaj ¿a Eapadc, Peft*-
gal y AaérkaSi. 
o t a s s v e r s a s . 
EXAMENES.—En les exámenes 
orificados rcciente.:ren!e en e1 Coa 
rvatorio, ha obteiado, duran-e d 
empo do dos año^' que lleva de es 
adiós k\ ni un Aida TOeía Coallas, 
e once años de edad,-la cí'-ill-av.-i m 
EXPLORADORKS.—Mañana do 
mingo, éi 'lis nueve- se p resen ta rán 
en el Cid) de la F,\po;ae¡ón, con uni 
forme y equipo, las que forman las 
tropa9 de Santander, i 
Grupo mnrí l imo: Con uniforme 
azul v funda b'anca. 
I'^MBEROS Void XTARIOS.—Se 
convoea r» todo el personal del Cuer 
po activo, para $a asistencia, con 
añifí míe y equipo a revista men 
£ual, que kndrú i - igir m a l a na, do 
mingo, a tas nueve, en el parque. 
rtAA^XAAA/VVVVVVVl'VVVVVVVVV\A/VVVV\»A'V\AAA.» v \ i 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o 
v i n c i a . 
N 0 7 5 C S A S O F J C Í A L E S 
Por Ú guardia civil del Astillero 
han máo d:'i aa Ira- y pues í í s n dis 
pc»i( ¡:»n dl&í Juzgado niuneipa'l les 
jóvenes p^a u diá Cano, Rafael Giral 
de. L id : ' Per,da y Antonio Ruiz, los 
que !a ra .••!•:• dei 29 d& pasado arro 
S a n J o s é , n ú m . 1 , d u p l i c a d o 
Carreas do CÍ'MVCÍP.S; Pteparatci-lo (lo MEfííCIÑA, INGENIEROS CIVILES, CO 
RREOS TELECliRAFQS y hAl3í OTELEGIÍ/VFÍÁ. 
Kiirriéroso i'rnrcsn!;i.(U) pSpef3ializado. 
l'.n la ttltliiiá. OQiíVOdírtoTía pura 'relé ;-rríir<'s prosoiifl(') esta Academia ONCE 
aluninus, obUMiieialo-OCHO lílazas de :U)Ü0 posetas: 
1 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por CaHeróa, 21) 
Maquinaria y material eléctrico* Instalaciones de luz y 
timbres. Equipos e léc l r icos para au tomóvi i e s y barcos 
R.-paracíón, carga y venta de acumuladores. Motores 
W E S T I ^ G H O U S E 
Y C O ^ SEGURIDAD LE DÍRA 
es el dentífrico uerdad ? tínico que desinfecta ? 
blanquea la denlatíiira ? rara todas las enferme' 
dades de la boca. 
D a s e c h n d b u r d a s i m i t a c i o n e s y • n s l l t a c l o s e t | b o t e l l a s , 
c o n t a E J Ó ; i . - . u t o m á t i c o , d o l i t r o , m e i ! t a y c u a r t ? , a 4 ' 5 0 _ p e -
s c t a s . S 2 - r c s p e c i t v a m e t i t e , e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 

















- A h s diez ^ inedia de Ja m a ñ l 
de ayer fué a l m p l l n la en la M 
ra, por un automóvil , % aneiann 1 
reana Geíyón, de setenta y cinco añ, 
Kn Ui Ca^a de Socorro fuá asis 
'¡da de una. fuerte con tmión , | 
M'"¡;¡aíoma, en la pieraei derech l 
erosión en la parte externa del nji 
di mismo Jado. 
Una vez curada, fué trasledal 
a su domiciíio. 
Del hecho se dió conocimiento 
Juzgado. v 
LOS P E G A É 
!.n la Casa de Socorro fueron cu 
rad-cs, ci Jas tres y media de la tar 
de de ayer, Marcelino Claramuni 
de troos'afíos. y Angel i ta G u t i é r r e ¿ S B % í 
de doce años , e! primero de una y'tf wfla. 
i¡;ia. contusa en 'a frente, y Ja se 
gunda, de una erosión en la paíw 
pa$%rior del cuello. 
Le^ fueron causadas en r iña . 
CASA DE SOCORRÍ) 
Ayer fueron asistidos en es le be 
néfioo ©''tablecimiento 
iaiis Rojo Varona, de cuatro años, 
de una paqueña ííoíi^u^ión. 
í ' r . incisco Alonso Diego, de Um 
ta y cinco cuos; de e^triacción I 
un cuerpo ex t raño de1 ojo dereclio, 
Juana Camedo, de sc|3 años ; (k 
I n i d a incisa en la Carel p a l m a r ! 
h mano derecha. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Cantidades suí-criplas en bonos 
«n'moi'tizabJc-'-. dc.siíniááeis ai t r a l l 
do del Atetieo a su nuevo Joca': 
Peseta^ 
No ganará V. jugando a ciegas 
p l c u r a r á s u G S t r e ñ r m j e n t o c o n p u r g a n t e s q u a 
i r r i t a n i n t e s t i n o y s o n d © e f e c t o p a j e r a 
© s u n l a x a n t e d e a e c t ó n p e r m a n e n t e , q u a 
n o c a u s a m o i e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l o a f u r t d o n a r t o d o s l o s d í a s . 
Suma aidin'ior 30.30(1 
Don Rí / ae l Martínez 100 
Don Sixto Payno 5(1 
Don Jo?¡é Santos Fornánd-QZ 100 
Don Leopoldo Pardo Gi l . . . | 



























C u r a e n t r e i n t a y s e i s h o r a s ¡ a 
y t o d a c l a s e d e 
= = = = = y r e c i e n t e s . - - — -
R e s u l t a d o ¡ n f a l i b l e . e n e l 9 9 p o r 1 0 0 d e l o s c a s o s 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
prandes facilidades para íipertura itó 
eaenías ooiTjpjitcs <lei crídato, con'ga 
i'anlín personal, líipotecaria y de valo 
ros. Se luacen pró&i-áim^ coa garaliB 
l'io.n-cni.-iil, S&tró ropas, efcctr/S y alha 
Jas. 
t a Caja dé Ahorros paga, hasta rail 
peseias, rnayor intorós Que las dejiiií 
[•.ajas locales. 
Abona, jtós \intcilesicis iPip.mostralmenÉ 
en. .Hi'Jo y mkpo-. >' ábualmente, 
|¡II.:I é) Gioirlééjo mía canliilad para PfC 
iriiios a livs ¡inponrMnes. 
imr. \s DÉ dFKjiNA—í)e nmeve a.tál 
ce v de qi'.nu'o a (Jli.c/. y siete. 
L U I S R U I Z Z O R R I L U l 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargantó 
Consulta los días lal>oral)res de di» 
a una y de tres y medía a seis. na 
ME.NDF.Z m m Z . 13—TELEFUNO W 
H o t e l R e s t a u r a n t H o y a l 
SERVICIO A LA CÁRTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser1 
vicio de cochee a todos los trenes. Ga* 
rage y and(Mi; este último gratuito Pft" 

















M a n a t í 
M a r t í i * 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568-: 
DR. 0 R T I Z V I L L O T Í , 
ENFERMEDADl'.S DEL CORAZON 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una V " ^ f l f l 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO 
COS DE DORICA) 
Jai 
É DE 
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1SL m a ñ l 
en la R i 
IIC i a na La 
' c inco ail 
0 fué asis 
M i ó n , c 
derecha 
m a del pj 
t r a s l a d á 
c i m i e n t ó 
PEGAR! 
fueron | 
1 de la tar 
Claraniuril 
j íuevo preparado compuesto de bi-
carbonato do sosa p u r í s i m o de esen-
cia de anfs. Sustituyo con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
_Caja: 2,5') pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m o f o l l . y M A D R I D 
De venía en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pórc/. del Molino y Compañ ía . 
r̂ o o-iieoro-fosfato do cal ¡9é (JlíKOSQ-
TA L. Tuberculosis, catarros r.rónico.s, 
bronquitis y debilidad i,rcneral.—I're-
cio: %$Q pesetas. 
1 No se puedo degalcnder esta indispo lición sin cxponfrsp ; i jaqiiccns, a'morra 
as, valiidos, nerviosidad y otras cunsmiom-ius. üfge atajarla a i¡pi-nj>o, anics de 
^ ^ g e convierta en graves en'íertíiedádes. Los polvos regullarcadores de RINCON 
cón el remedio tan sencillo como seguro para combatir según lo tiene démostfado 
en los 2'' años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y efleacia. Pí-
S s e prospectos al amor M. RINCON» farmacia.—BII..15A< >. 




p a ñ í a T r a s a t i á n f i c 
LINEA DE CU DA Y MEJICO 
'•:««cununi , Servidlo mensual;, icjníl^endo de B i lbao , de GSjóa y do Coruña, para Habana 
Gii ' iéiTCZ./iy Vera_!;rn/. (eventual). Calidas do Veracruz (eventual) y de Habana para Co 
de nna lin^f' ruña. Gijon y Santander. 
y Jii se| 
n la par! 
' i r i ñ a . 
SOCmiiio 
3ii este IH' 
aatro años, 
i . 
», de í-peiií 
f i c c i ó n 
;o derecho, 
* a a o s l 
palmar 






o, con ú 
y de valo 
¡n garantíí 
:os y ajlia 




l para Pi* 
¡ueve a tr̂  
y garganta 







LINEA DE NEW YO RK> CUBA Y MEJICO 
i Servicio mcnsnoJ ¡sailiéfido do Barcelona, de \"a!oiicia, de Mñlaga y de Cá-
diz; para New York, Habana 3,' Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (even 
tual) y \i<i Habana, con escala en Nc-.v Ymk. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio .mensual, sa í i endo .de Batíc clona, de Valencia, de Málaga y de Cá 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Pa.!mia. Pueri^ ^Rico y Habana. /Sali-
das lic C-0̂ 11 para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Ri 
co/ Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEAOS BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa. Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo al 
Viaje de regreso de Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo h 3. 
LINEA DE BRASIL l>LA7A 
Servicio blménsuaJ, saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Vigo. para Río Ja-
neiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrese 
deg l̂c Buenos Aires para Montevideo; Santos, Río Jandiro, Canarias, Vigo, Co 
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcc'ona. de Valencia, de Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y puer 
tos de Canarias y de la Península , indicadas en el viaje de ida. 
DANIEL GONZALEZ 




CJUmps inventos en 
b'unpara^, (j 11 i 11 (| u ós, 
planchas y cocinas uo 
g?-so l i na , m o d e l o s 
aiut.-.rK'aPtos. 
Tai í tb i ín vendcnins 
gáaoíinéj y Accesorios 
para lüclins aparatos. 
Ti)! ,<>S los emin-
qut'S viejos so arre-
glan en M horas, dan-
Jo mejor luz q u é do 
nuevo^. 
SQ vendo toda blífifl 
do gi a mofónos y b i -
cicletas y accesorios. 
(,^on C). 
ndo ? esmbio 
s 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V Í L L A S m E S P A Ñ A 
Las más tóniezs y ir^réá|aníc3 con perfume á¿ e'fa disüncsóíS 
CRSivíA DE ALMENDRAS CALBER 
JABON CALBEíí 
Preparcjcionci m&rkyiílosas pnrr. el cuíi5 
toda clase de maeliles, olijetoá de' arle 
y.albajMs y anli^iiodades, 
Avisaníio, se sale a ios pueblos. 
V ÉL ASGO; NUM1SRQ 17 
Las anliguas pastillas pectorales de 
Pinccn tan Gono^icíaS y usadas por el 
1'ÚHÍIM svnbindci'ino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones dé g igan t a , so i i¿uan de venta 
en la i¡ri>gufir!a de I'crcz del Molino y 
Compañía , en la de Villafranca y Cal-
vo v en la í a n n a r i a do Krasun, 
, SETENTA CENTIMOS C A ^ i 
J ^ L 1 £3L J & -
Coiupi a. y \ eiídé. 
LORENZO TURJENZO 
Alsetld Buslamanic, 3, Lucero i/.ípiicraa 
Además de los indicados servidle^, la Compañía Trasa t lán t ica tiene establecí 
dos los especiales de los. puertos del MeiíUerráneo a New York, puertos del 
Cípilálirico a New York y la l ínea de Barcelona a FiUpinas, cuyas salidas nc 
son fljas y se anunc i a r án oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, fco 
Cío ba acreditado en dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te'.egrafia sin Míos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para iodos los puertos de 
inundo, servidos por l ínea^ regulares. 
T 
No cabo duda, s-morr: el único medio para que usted Góasofve todos I,)'; espíen, 
dores dfe la oíegancia y buen gusto, consisto en confeccionarse las ropt s blancas 3 
bordados en la 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CU A OROS .GRA. 
CAD03 Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACSO: Amos de Escalante, n ú m e r o í. Tel . 8-2.'}. F á b r i c a : Cervantes, 12. 
081 
Cosumido por las Compañías de los í e r rocar i l e s del Norte de España , de 
Media del Campo a Zamora y Urense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
lüguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de vapor, Marina de 
Querrá y Arsenales del Estado, Compañía. ' í ' i a sa i l anüca y otras empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardifí por el Al-
mirantazgo portugués. 
Carbonea de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
•fcetalúrgicos y domésticos. 
"Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p 3 ñ o T a 
l Para otras informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pélayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Al -
fonso X I I , UL—SANTANDER, s eño re s H)jos de Angel Póíez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la Sociedod Hullera Española-—VALENCIA, don 
Hafael Toral. 
o c i e c á 3 c J H u l l e r a K s p a r i o l a 
c o r r e o s h o ! s n c i e ^ e s 
M m m m \ y M M v a Eiili?, í m y Í M u Bojíos 
F l día 21 do octubre.—Vapor AMSTELDbiK, capi tán Mr. Kü. Pauw. 
El d ía 18 do noviembre. \ apor Z ü I D S R D l j í C , capi tán Mr. .1. K. Lieuwon. 
El día 13 do diciembre. - Vador (¡OHKEDI.iK, capiíán Mr. Van Dulkóia. 
admitiendo carga para HABANA, SANTIAdO Dti CCllA, CIENFUEí íOS, VKKA-
CRUZ, TAMP1UÜ y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabi<iiT^ dir igirse al Agento cu Santander y Gijón 
D o n F r & f i c i s c í J Ge r e í a : W a d - R á s , 3 , p r a L T e l é f o n o 3 3 5 
3 A ! N J T A ! S Í O E : R 
C o m p r o y v e n d o 
MUEBLES USADOS, PAGA MAS QUE 
MADIE 
JUAM DE HERRERA, 2 
ANTISAÍCNICO MARTÍ, e l ÚpijCQ que 
ia üü ia stn baño, wu^r-y, físs pesetas. 
Vfe / , . : seííores i'Oa-z del Mojinn y Com 
p a ñ i a . y Días F. y Calvo. Blanca, m. 
Sua linRé.ció'ñes Resultan caras, iped' 
gíofiás y apestan a letrina. 
Sd ref^rmaji y y u el vori fracs, 
n n u k i ü s , i íahaivl inas y u n i f o r 
més; f)críocciói! y cconomía-
Vuélvensc trajes' y gabanes 
desdo Ib peso'as. 
MO-ilRT, n ú m e r o í% SECUNDO 
( k a n í e m y C o r k í e r í 
Perfnirmna. r;;misf>r'a. Abani-
cos. Objetos do cíipricíio. Pastu-
nes. Sombrii I is. Cartoms. Canoros 
de p t í n l ' \ Cera I c l á m p a g i . In i -
permoabü-s d.'bis níéjores marcas 
para señoras , ca¡)alb-;-os y n iño- . 
Taller re compostura.-- y depósi to 
do paraguas y nombrilhis. 
¿On'eréis vinos natural-es? 
¿OS dr- R A S I L L A édlgld. 
,•!! béis agidas mim-rale^? 
l..:;s he i3 ( )KlXr ,S pedid. 
IDE.PI '.-dTt>: Doctor .Madra/o. 2 — 
Tél-éfoii® 5 37. ' . 
DE 
f i n c a s r ú s t l G B S y u r b a n a s 
T e r r a r i o s c t í i í s c í E b f e s 
Cf f l s^ i s . d o v c c s c i d a d - & fisos 
P ^ s n t s s fesJ¡a» « H o i c - S c s 
m i l 
i a r r á n C o r l e ? , 3 , f-c 
»<»H*W|i|l*lli>iiiiiiin,WTtiBrHSjt 
neva, sin gorgojo, 1.10 kilo. CASA FAL 
; TA LA SIEHRA, 6 y PESO, 16 
;TA 
a, con ser1 J 
trenes, da* 
ratuito Pa" 
M a r t í n 
^ 1 
de pesos p m \ m i m m m u m %\ 
^T-m-jT 
li ¡ ¡1 !. 
Qesnaladora UM, pitentaí 
D e s n a t a ( A l e m a n i a ) 
R e f r i g e r a n t e s d e v a r i o s r e n d i m i e n t o s p a r a e n f r i a r j a k e h e e n e i a c t o . 
J a r r o s p a r a l e c h e , d e h i e r r o , e s t a ñ a d o s c o n c i e r r e e s p e c i a ! , p a r a e l r e p a r t o y t r a n s p o r t e 
F é l i X 5 c ! l l a ? e r , Sucesor de Alberto Hales 
q u i n a s a g - r í c o T í i s GCC, L i e c h e r i a , M a d r i d , A - l c a l ó j - i O 
S ^ ^1 ñ u % m u w u u i í i u í u i 
V a p o r e s c o n r e o ® h o l a n d e s e s 
E l d ía 8 do octubre sa ld rá do esto puerto el piaguífico vapor 
CapitáD Mr, C. de Korvcr 
£1 d í a G dó noviembm sa ld rá el vapor . 
admitiendo Car^á $in tras ' .ord) p.uu Us mibrtúsMQ MOXT^VíDI i ) ) , I J U á ^ O S 
AIRES y UOSAKIO l)K SANTA ITJ.1 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en Santander y ' : i j 6 u 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
B JS F r A. JS i y M m 
É N T E R C E R A P L A N A : 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVWVW^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^^ \MMWWV\MMMHV\MAM^^ VVVVVVVVVV̂ WVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^̂  VV^A^^OVVVVVVWUAAa^^ 
x _ . o s H É T E O S ^TCJE: ^ t o x j E s s ' r ^ i ^ r N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C O M O S E G A N A U S T E D 1 i 
L A V I D A ? 
E l c o r r e d o r d e C o m e r c i o . 
Lo primero ijife hace el señor corre-
dor de Comercio a quien tenemos el 
gusto de preguntar, cómo «e gana la 
villa, es colocarnos un chiste. 
—'Diga usted—nos indica—que ios co 
rredores no somos homibrrs de carre-
ra. 
, ¡Y después, satisfecha esa ñ&c&sMaá 
de -su esipíritu, el señor corredor nos 
dice: 
—La vida nuestra no es nada azarosa, 
pero tampoco tieinc nada de agKulab:>. 
sobre todo ouaudo huiy pcijos ne^ocHis 
quo hacer.. 
Cíida uno do nosotros cuenta con una 
clientela más o monos numerosa se-
gún sus simpatías y hay quo advertir 
que. en mientra profesión: la ¡••im.pntía 
A alo tanto ^ f ino una garantía de mi-
Uouos. 
Esa clientela de compradof;s y ven-
dedores nc« da sus encargos c, < idqui 
slción p enagenación de valores y co. 
UQO comisitin por/e] .corroí-ajo n-bra 
mes un uno .;cr df cada patie. 
.EjcmiHo: (ly.c.d IU..; i:ifv:Aú. que m 
cont-i iremos i j l.fiCO pesstas de, Deuda 
Interior y dosd^ est ni'-.mento empie 
ya nuestra tarea .a la biisda y capínra 
ded p(!ipel, li.l-la quo lo encontran.os, 
bien en mano de uno "do nuestros i 
tes o ya e" las de cai.alquicr seño'r que 
ha dado ol encargo de-venta a uno de 
nutsiros compaiV-rcs. 
tenor secretos para nosotros. Desde las 
nuiovc do la mañana foi-mamos en lo? 
Bancos nuestro cuartel general y va 
mos di uno a otro sin descansar un 
momento hasia que suenan !as dos. A 
esa ¡hora han pasado ipor nuestras ma 
ncsj seguramente, en cuentas de cré-
dito, en eamibios, en pignoraciones, en 
ventas y descuentos unos cuantos miles 
de duros que nos han proporcionado, 
amén de la,exigua comisión del nego-
cio, un desequilibrio nervioso, un oo 
picsísimo sudor y una serie de pre-
ocupaciones más que regular. 
- Por la tardo hacemos vida de oficina 
on nuc^voí de&padhcs y ' a l llegar-la 
noche reposamos señando con núme-
ros, con resguardas, con los dir-icto-
pea de los liancos, con aienies difíciles 
de .convencer y, Jo que es más terrible, 
con que se nos han extraviado impor-
tantísimos valores que tenemos en car-
tera. 
A la mañana siguiente, de nuevo ai 
rabajo y a !a cavilación y al frenesí. 
—Y para e! cliente, ¿ofrecen ustedes 
alguna garant ía meiálica? 
— Quin -e mil pesetas que dejamos de 
•anza al recibir el título, pero e©o, 
c«ímo '̂ stC'.'V ciompT.ijnderá no' eujoone 
iada. La garantía y la .fianza nuestra*, 
as más písi t ivas y las que más valen 
án en nuestra honradez. ¿Qué sepo-
a©n paJ'a un aliente !as íb.í'lO pesetas 
le que1 le he hablado, cuando nes e^-
•( i-jái un millón para negociársele? 
De medo que ya sabs usted cómo nos 
;anci,mc:; la vida. Con m-» comisión de 
;n ura-o por mil en la mayoría de núes 
ras (i eraciones. Hay otras que dejan 
loquitc más, y mnoban, como las cuen 
as de crédito, que dejan menos, por 
ue no ccijram^'S comisión más que 
)Cr !¿B cantidades de que dispone el 
líente y puede darse el caso que le 
sea abierta en un Banco una cuenta 
ñ 5C0.C-C0 pesetas, y no disponga más 
¡ue de 1 ,̂030, con lo cual babremos 
rana.ío, por su parte, 500 pesetas y por 
i dol Banco, dice.. 
Una voz grita, desde una puerta: 
- -: ñov corrodoi^ que ie llama don 
I;;M Cr./niin de la Cerda y Aznalfa-
ra:-.he. ' i 
: ^-iBuon pez debo de ser ose, a jua-, 
gar por los apellidos—rndicamos nos 
otros ai '.-cñor oorr^dbr. 
Y c] señor corredor, a tiemipo que 
corro hacia donde ha salido la voa, 
nce di-cc-: 
—Es un rico arruinado. Seguramen 
te quiere que le venda, ahora mismo 
JUAN EgPAÑOL . - i 'RORA YO D I R E ANTE 451. JUEZ: «•COMO E S T A ' B A AJO-AGANIEO CON M I PAjCEEM 
CIA Y NO ME DEJABA NI TPi\BA TAR, ME L f i | ^ E Q r i ¡".M;0 D E E-NS 1MA» 
menzaba a ceder y que luego se po-
nía a flote; recobrando s'u estabi'i-
dad. 
El «Siboney» fué primero remol-
cado por el vapor «Walkyria», y 
lucido., impulsado por su propia má-
quina,' se tras'adó desde el arrecife 
a 'la ensenada del río, cerca de ]& 
base naval, donde quedó varado a 
î as diez de la mañanaj. 
Numeroso púbUco presenció el 
paso del «Siboney», que será repa-
rado en la, playa de los Ríos para 
ir luego ai1 Ferrol, donde se le hará 
cuanto necesite. 
Estos fondos públicos, pasan, de -la 
manos do este señor a La de usted y, [ e l último títuio que le queda: una ac-
por esa operación, nosotros llevamos' ción de una "Campañía mejicana, que 
el uno por mil del valor efectivo en 
la forma que,ya.le he indicado, es de-
cir, que lo mismo e-l comprador que el 
vendedor nos hacen entrega de la co 
misión oon lo que ihabrenms ganado... 
unas 192 pesetas próximamente. 
—'Pues es buen negocio. 
—.No es malo si todas las operacio-
nes fueran de 20.000 duros... pero las 
lialy de dos y de tre-s mi l y muchos 
días en que no hay una 'rola que ha-
cer, •jcom Oo que rcstillki que un co 
rredór de comercioi que tiene que sos 
tener una familia en un rango equi 
valénte a la prcifesión que practica no 
sabe nunca, al íal ir de casa, si aquej 
día ganará para comer... ¿Comprende 
usted las cavilaciones y ios disgustos 
que este en-gma. representa? 
Por lo demás el oficio no es malo, 
aunque nada tiene de descansado. Vea 
usted. 
El señor cj rredor nos muestra la sa-
la del Banco donde charlamos repleta 
de gente que va y viene, que se aprie 
ta en las ventanillas, 'que escribe afa-
nosa en los mesas, que entra y sale 
por un sin ifin de puertas, que grita 
j'unto a'lo (^nicrófonos de los teléfonos, 
que lee en alta voz cotizaciones, en tan 
to que suena el m^tal del dinero en La 
losita d^ mármi.¿ de la ((Caja»' y Sá oye 
tintinear incesante de las máquinas 
de escribir. 
-Vela IIPÚY:/-vuelve ;a decirmes ê  
no se cotila en el mercado... 
EZEOÜIELCUEVAS 
AA.vvvvvvvvvAavwv\vvva^vvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvv 
EL SíMMEHTÓ DEL "SIBONE^" 
H a q u e d a d o c e r c a d e 
l a b a s e n a v a l . 
TODA LA CORRESPONDENCIA POLITI 
CA Y LITERARIA, DIRIJASE A NOMBRE 
V Al • i ' -^ H \ • ' • • •. \ \ \ ^ • \ \ > i > \ 1 ^ i . V M 1 •, , X % v , ^ , 
LOS MEDICOS DE ALMERIA 
P i d e n e l c a s t i g o d e u n 
a g r e s o r . 
, Ahnería, 1.—En eU «alón de ac-
tos del Ins&ttfto se reunió en junta 
general el Colegio de Médicos. Se 
acordó organizar un concurso 
aniui! de trabajos sobre asuntos de 
Medicina, originaos e inéditos, en-
tre lo» facultativos colegiados de la 
provincia que lleven menos de seis 
años de profesión. Se concederá un 
premio de 250 pesetas para el) estu-
dio que reúnei mayores méritos. 
También se convino inaugurar e1 
día 9 de octubre el cur«o científico 
y establecer una Mutualidad Médica 
Provincial. Sobre la mesa.quedai' 
ron diferentes bases para estudio. 
La Junta directiva de1 Colegio vi • 
sitará al presidente de la Audien-
cin, al fiscal y a1 gobernador civil 
A 'los dato® que ayer dábamos para Pedirles que estimule11 el celo 
del salvamento deL trasatlántico de las autoridades judicia'es, a fin 
americano «Siboney» podemos hoyóle que se baga justicia en la cau^a 
añrdir los ^guientes: | por agresión contra el médico titun 
Efectuaron los trabajos 'de salva-, iar dé. Arbolas, don José Carrillo, 
mentó dos remolcadores daneses de agresor, protegido de algunos 
una Empresa de Estocolmo. Duran-1 caiques, goza de libertad, a pesar 
te'vanos dí?G se dedicaron los bu- de haber transcurrido un mes desde 
zos de los barcos daneses a romper i que ocurrió el suceso, 
ôs peñascos entre los que se halla-! Participaron también aí goberaa 
ba aprisionado el «Siboney». i dor que si dentro de un plazo pm 
Esta operación. Wga y penosa, I denciai no se captura al ¿ator del 
quedó terminada el sábado, y desde ¿(alvaje atentado' que se isospecha 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
r a v e s s u c e s o s e n B i l b a o 
el lunes siguiente, aprovechando 
ias mareas vivas, intentaron en %&-
deo las pleamares «acar el trasat-
Ulntico por el procecíimienio de He-
nar de agua los tanque» de popa a 
es amparadlo por grupo5" poFítiOos 
del distrito, el Colegio Médico tc-
HiFffá el aí-jerdo de .•• aislar a dicho 
pueb-o, ial que dejarán sin asisten-, 
cia facultativa. Para que esta sa11-
lograda ya esta posición. 
Los esfuerzos realizados en esla 
forma el lunes y el martes fraca : i -
ren, y rnnque ya se daban jx)r per-
didos los trabajos, ayer, miérco', 
señor cdrredorl-. Nada de esto ha de se vió con sorpresa que e1 barco CO-
fih de que el buque lévetftase J'a ción sea eficeiz se pedirá apovo a to 
proa, por donde e1 buque se halla- des V&s Co^gios de E s p a ñ a ^ l Ce-
ba sujeto a las peña®, y tirar de él legio Médico lamentaría tener qur 
a c u d i r a t a n d u r a m e d i d a , q u e l i a 
( i i ^ i H i c s U ) r n l i c a r s m v a c i l a c i ó n a l -
í u i i a . 
SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
La noticia que ayer nos fué común icada 
por nuestro corresponsal en Madrid re-
ferente a un supuesto disgusto en el Cuer 
po do Telégrafos no ha tenido, por lo que 
a nuestra capital se refiere, ninguna con-
firmación. 
En la central telegráfica se trabajó du-
rante todo ol día con la normalidad acos-
tumbrada, recibiéndose y transmitiéndo-
se despachos sin otra interrupción que la 
de la línea Puente Viesgo y Ontaneda, 
por avería. 
.; Bilbao, 1.—A las seis do la tarde se ha 
desarrollado en Deusto un suceso san-
irricnto. 
Fueron protagonistas del mismo los 
obreros de los diques Euskalduna, los 
cuales pasaron en bote al otro lado de la 
ría, llegando frente a los talleres de 
Deusto, y esperaron a que salieran los 
obreros de é.stos para tirotearlos a man-
salva. 
Parece ser que el encono existente en-
tre unos y otros es el hecho do que hace 
algunos días los obreros do los talleres 
de Deusto sostuvieron la huelga para 
conseguir que los obreros que no estaban 
sindicados con ellos, lo estuviesen. 
Parte de estos obreros deben ser com-
pañeros de los que trabajan en los diques 
Euskalduna, todos ellos nacionalistas; y 
los mencionados trabajadores de los di-
ques acordaron amparar los derechos de 
sus compañeros valiéndose de la violen-
cia. 
Se cruzaron entre uno y otro bando in-
finidad de disparos. 
En vista do la gravedad de las circuns-
tancias, se avisó pidiendo refuerzos a 
Bilbao, ordenando ol gobernador que sa-
liera la guardia civd del Cuarto de la 
Salve, para reprimir la algarada. 
Cuando llegaron al lugar do la ocu-
rrencia estaban los dos bandos en pleno 
tiroteo. 
La Benemérita iba mandada por el ca-
pitán don José Colina. 
Para reprimir a los combatientes, co-
mo estos disparaban desde una y otra 
margen de la ría, so trató de dispersar 
primero al grupo do la margen derecha, 
pero desdo los diques de Euskalduna 
continuaron haciendo fuego. 
Una de las balas hirió al capitán que 
mandaba las fuerzas de la Benemérita, el 
cual cayó atierra herido, al parecer de 
importancia. 
Trasladado rápidamente al Cuarto de 
Socorro de Bilbao se le apreció una he-
rida de arma do fuego en el cuello, con 
orificio de entrada por la parte posterior 
y de salida por la anterior. 
Estas heridas, que do ordinario son 
mortales, han sido calificadas por los fa-
cultativos de pronóstico reservado. 
El herido ha sido trasladado conve-
nieníemento al Hospital militar, dond 
es atendido solícitamente. 
Resultaron también heridos de armi 
do fuego los siguientes individuos: 
Julián Alonso, Juan (Jonzález, Doaldi 
Sierra, Crescendo Bárcena, Manuel Gó-
mez y Alberto Espiga. 
Todos ellos fueron asistidos convenieii' 
teniente en el Hospital civil de Basarlo, 
en cuyo establecimiento ingresaron. 
Se asegura que aún hay otros heridos, 
pero no ha podido precisarse por no ha-
ber acudido ninguno do olios a curarse 
ningún establecimiento oficial. 
SE HAN PRACTICADO VARIAS 
DETENCIONES 
Entre los detenidos figuran: José Elaí* 
terina, guarda jurado de los diques Eus-
kalduna; Bamón Aristondo, guarda jura-
do; Julián Betuerto, guarda jurado: Mar-
tín Santurtu, guarda jurado; Esíeban San 
ta Coloma, guarda jurado; Elias Arana 
guarda jurado. 
El hecho de que todos los detenidos 
sean guardas jurados y el haberse com-
probabo que muchos de los heridos lo 
están de bala de tercerola, haco saponer 
que fueron ellos los promotores de ía 
agresión. 
A visitar al capitán herido han estado 
los jefes y oficiales francos de servicio,el 
gobernador militar, el gobernador civil 
y teniente coronel de la guárdia civil. 
El gobernador ha dicho quo la cauS» 
será instruida por el Juzgado militar. 
V\VWVVVA^X \̂aVV\WV\A,VV\aA/VVVVVVVVVV\'VAA/VM 
CRIMENES SINDICALISTAS 
O t r o p a t r o n o m u e r t o . 
Barce'ona, 1.—A las seis y cnar 
h de % tarde se ha cometido en 
Manresa un nuevo atentado sindica 
'istei. 
A dicha hora salía de su despa-
cho, para dirigirse a su domicilio; 
el fabricante de hUados don Pe()ro 
OUvera- yenclo en compañía de üff 
amigo íntimo. 
Pocos momentos después de sa'if 
de su despacho, varios desconoci-
dos hicieron algunas descargas ce-
rradas sobre el fabriccate, qom 
quedó muerio en el acto, resu'tand^ 
gravísimainen'te herido su acompa-
fiante. • 
Los agresores huyeron. 
No se ha predicado ninguna in-
tención, - ,\ 
